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pJARIO DE LA MARINA" 
D E H O Y 
^AS I®REGIJ{LiA3tII>ADES D E UN 
Ma^Md, 18.—11 av m. 
Han sido absuííltos el Juez Mimic!-
y demás fiinoáoiiaaios del Juzg-ad» 
% La Isatina, de esta Oorte^ a los que 
se procesó por irreg'ülaridades descu-
Jierta-s en aquel centro. 
La vista del proceso había desper-
tado extraordinaria animación. 
Bl Juez aludido y los deanás a'bsuel-
tos han sido muy felicitados. 
L A EEOAUDA'OION 
Madrid, 18.—11 y 30 a, m. 
Durante la palmera quincena del 
corriente mes la recaudación del Te-
soro ascendió a treinta y medio millo-
nes de pesetas. 
Seis millones y cuarto más que en 
igual período del año anterior. 
El señor Conde de Romanones opi-
H que lo que debieran haeer los yan-
iees en Méjico es contribuir al afian-
íamiento del Gobierno allí constituido. 
Y nosotros opinamos que n i Canale-
jas ni Moret n i Maura hubieran come-
líido la ligereza de hacer una declara-
ción semejante, para no correr el ries-
|o de poner a los españoles que residen 
ín Méjico frente a los elementos que 
se Han sublevado contra Madero. 
Tanto más, cuanto que éste ha lle-
gado al poder por el mismo camino que 
está recorriendo Félix Díaz. 
Es lástima que allá en Madrid no 
estudien un poco más estas cosas que 
afectan a tantos miles de españoles. 
Según E l Mundo, ayer se rumoraban 
cosas estupendas en los pasillos de la 
Cámara. 
Algunos Representantes, dice, habla-
ron con nosotros de esos rumores, a los 
^e no se les da importancia, pero que 
•ian sido puestos, sin embargo, en co-
Qocimiento del Gobierno. 
Se decía que había fraguada una 
parodia del levantamiento del general 
Mejicano Félix Díaz, para el día 23 del 
órnente, víspera de la fecha patrióti-
^ lúe los liberales se proponían con-
memorar colocándole un crespón ne-
Sro al emblema, nacional. 
decía, que están comprometidos 
^ el levantamiento varios generales 
^ |a guerra de agosto, varios oficiales 
e Ja policía, varios congresistas y va-
rios militares^ e« deeir^ una especie 
de gazpacho andaluz^ 
^e decía que las personalidades seña-
ladas como víctimas, son: el futuro Pre-
sidente, general Menocal, ei actual al-
calde, general Freyre, y de contra, el 
general Gémez, 
. i Será eso una broma pesada o un 
aviso disereito y humano a los conspi-
radores para no tener la pena de cas-
tigarlos? 
Más nos inclinamos a creer lo prime-
ro, porque no han de tener tan poca 
inventiva nuestros convulsivos que has-
ta para hacer una barbaridad se vean 
precisados a plagiar a los pelaos. 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
BATURRILLO 
De un cable de nuestro servicio par-
ticular es la noticia de haber manifes-
tado el Marqués de la Vega Inclán, a 
su regreso de los Estados Unidos, su 
honda satisfacción por las atenciones 
de que fué objeto al solicitar un pues-
to para la instalación de España en la 
Exposición Internacional de Califor-
nia. 
Se le concedieron los mejores terre-
nos, se le dispensaron múltiples agasa-
jos. Y el Presidente Taft y sus Secre-
tarios le declararon vivos deseos de es-
trechar los lazos de amistad entre su 
nación y España, dando al olvido to-
do lo pasado y recordando sóTo que la 
patria del Marqués fué la Descubrido-
ra de Amér i ca . " 
Si un gobierno americano lo olvidó 
por servir a los revolucionarios cuba-
nos, los gobiernos posteriores rectifi-
can ; quieren ser amigos del pueblo que 
ayudó a Su independencia, acogen con 
cariño a sus enviados. Es lo que mi l 
veces digo: no hay razón para el odio 
eterno; los hechos consumados no puá • 
d>n deshacerse; sean hermanas las do^ 
grandes naciones, enya influencia pe-
sará, benéficamente, sobre los destinos 
de estos pneblos nnevos. 
* 
* * 
Ya sabe Marcedino Martínez, el acre-
ditado joyero, cuánto estimo yo su fe-
licitación cariñosa por mi actitud im-
parcial en el conflicto de la Asociación 
de Dependientes, agravado por la pa-
triotería de ambos campos. La tem-
pestad ha pasado; un poco más, y des-
aparecerán las últ imas ráfagas, ya sin 
fuerzas para abatir a la robusta ins-
titución. 
Y ya he dado a Marcelino mi opi-
n ión: la Junta General debe mantener 
el dogma, el precepto fundamental, la 
condición de española de la Sociedad. 
La fundaron españoles, la sostuvieron 
españoles hasta que hubo ciudadanos 
cubanos, que realmente no los hubo 
hasta 1902; no hay motivo para que 
nos alcemos ahora con el santo y la l i -
mosna. 
Pero en demostración de gratitud 
por la hospitalidad que dispensamos a 
C O M B A T E el E S T 
H A C E R I S U E Ñ A L A 
V I D A , N O 
los españoles, por deferencia a la na-
cioncita donde la institución florece, 
y por consideración al gran número de 
cubanos nativos y naturalizados que 
contribuyen a su sostenimiento, no 
buscando administrar la sociedad sino 
atraídos por sus beneficios, la General 
debía rectificar el artículo prohibitivo, 
admitiendo hasta el 20 o eh 30 por 
ciento de socios cubanos en sus juntas 
Directivas; no a título de cosmopoli-
tas, no ^ara cubanizar a la Asociación, 
sino a título de amigos de la Sociedad, 
esencialmente española en su fisono-
mía aunque puramente mutual y al-
truista en sus procedimientos. 
Sería una solución decorosa; no una 
imposición nuestra, que hemos ingresa-
do en ella conociendo sus estatutos, en 
cuyo caso fuimos conscientes, o no co-
nociéndolos, en cuyo caso, por incons-
cientes, no tenemos derecho a preten-
der dirigirla. 
La prensa, más importante ha secun-
dado ya los generosos deseos de mi 
amigo el doctor Barraqué, anunciando 
mucho, y encomiando a la vez, la in i -
ciativa del prestigioso Colegio de Abo-
gados, cuya Junta de Gobierno ha 
acordado un nuevo Certamen; de esos 
que durante tantos años ha venido ce-
lebrando el Colegio con provecho in-
menso para nuestra cultura jurídica. 
Veinte temas sobre asuntos de Dere-
cho se ofrecen a abogados y estudian-
tes y siete temas literarios para los 
amantes de las Bellas Letras, con sus 
respectivos premios en medallas, dine-
ro y diplomas de honor. 
Exito grande deseo a la noble insti-
tución que preside Barraqué. Esas 
son las luchas que me placen: las de 
inteligencia, educadoras, civilizadoras, 
enaltecedoras del espíritu y honrado-
ras de los pueblos. 
Cuando escribo estas líneas estará 
celebrándose en el Sevilla el banquete 
anunciado en honor de un compañero 
meritísimo, Tomás Servando Gutié-
rrez. Otro amigo querido, Joaquín 
Gil del. Real, cuyos trabajos del DIA-
RIO son leídos con tanto interés, tuvo 
la bondad de invitarme ayer, no obstan-
te saber que todavía no hago acto de 
presencia en regocijadas manifestacio-
nes. 
A cuantas expresiones de compla-
cencia haya trasmitido a sus lectores 
la prensa habanera, únanse las mías ; 
que yo quiero bien a Tomás Servando 
y le considero digno de fraternales ho-
menajes, como escritor, y como compa-
ñero en las luchas incruentas por la v i -
da. 
* * * 
Señoras Inés L . de Florez y Rosario 
M. de Quirk, en San José de los Ra-
mos: de poco ha de servir a ustedes 
mi cooperación a objeto de reconstruir 
el templo católico de ese pueblo, recien-
temente destruido por un incendio. 
Han iniciado ustedes la suscripción; 
el Obispado las ayuda rá ; es seguro que 
muchas personas creyentes de otras lo-
calidaes acudirán al reclamo. Yo no 
podré sino desear que, pues creen us-
tedes y sienten gran necesidad de su 
templo, lo tengan. También es ham-
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bre la del espíri tu cuando experimenta 
satisfacción y consuelos rezando, y no 
puede hacerlo a su gusto. 
Acuso recibo de la Memoria del Ca-
sino Español de Matanzas, sociedad 
administrada con acierto y honradez y 
que, además de los atractivos propios 
de su índole, posee un Sanatorio donde 
se asiste con ciencia y solicitud a los 
enfermos» 
Hay un regular remanente en Caja 
después de cubiertas todas las atencio-
nes. Y otra cosa muy plausible: se en-
riquece la biblioteca del Casino. 
De la lectura de esta Memoria se 
desprende algo así como una queja 
contra la pugna de las grandes Socie-
dades Regionales por extender su es-
fera de acción a todos los rincones de 
la República, aunque en ellos tenga 
Sanatorios la colonia española. \ 
prueba la Directiva, con citas de he-
chos muy conocidos, que hay perjui-
cio, demora en el restablecimiento de 
la salud, y hasta peligro de muerte en 
algunos individuos que, habiendo en 
la localidad una buena Casa de Salud 
española, prefieren ser llevados a la 
Habana, con pérdida de tiempo y na-
turales trastornos del viaje. 
Parece que la observación es razona-
ble y generosa. 
* 
Gracias, señor K. Rizo, de ' ' L a Rea-
l idad ," de Güines, por su aplauso a 
manifestaciones mías, que reproduce. 
Efectivamente: alentar a la juventud 
estudiosa es hacer obra de cultura ; es-
timular al poeta y al prosista novel, la-
bor digna, de patria y de progreso. 
Los que, juzgándose dómines infali-
bles, ponen cerco a lícitas aspiraciones 
y ridiculizan o combaten con saña a 
los principiantes, se figuran que no 
van a caber ellos en el cielo de la glo-
ria, si aumenta el número de 4os lite-
ratos. Como el chino del cuento: "No 
t in i s i gu l i t á " de triunfar sino quedán-
dose solos en el campo de las letras. 
• 
* * 
Y gracias a usted, señora Mallén de 
Ostolaza, aunque no pienso haber rec-
tificado un ápice mis puntos de vista 
sobre el feminismo; que es, según los 
pontífices y las grandes sacerdotisas 
de Europa, todo el programa, desde la 
mayor ilustración de la mujer, hasta 
el sufragismo y el desempeño de los 
más altos cargos públicos. 
En esto, como en Religión, no se pue-
de ser creyente a medias. Si negamos 
la Inmaculada Concepción, la Eucaris-
tía, la santidad de la confesión, cual-
quier dogma, no somos católicos. Si 
admitimos el mejoramiento intelectual 
y económico de la mujer, su libertad 
de acción, su soberanía social idéntica 
a la del hombre, y no la creemos ca-
paz de ser generala, presidenta y guar-
dia rural , dejamos trunco el ideal e 
irrealizada la absoluta igualdad de 
aptitudes y de derechos. 
Es lo último el sufragismo, dice us-
ted. No; lo penúltimo si acaso. Des-
pués de electora, será elegible la mujer; 
después de votante, legisladora. Yo la 
prefiero maestra de niños, praparado-
ra de generaciones en el hogar y en la 
escuela; muy culta, pero sin perder 
ninguna de las ternuras propias del 
sexo; que por algo es ella la que con-
cibe, lacta y mima. 
Vamos a la escuela, como usted me 
promete. Eduquemos mucho. . . y mo-
ralicemos más. Es lo indispensable, 
moralizar mucho, señora mía, en esta 
reproducción en pequeño de la Roma 
de Cómodo o de la Francia del Bajo 
ImperiOi 
JOAQUIN N. A R A M B U R U 
g a c e t a ' í h t e r h í c i o n a l 
Hoy tomará posesión de la Presi-
dencia de la República francesa el se-
ñor Raimundo Poincaré, que ocupó la 
jefatura del Gobierno en esta úl t ima 
etapa del período Fallieres. 
Para Francia es hoy un día grande, 
porque los franceses tienen conscien-
cia del hombre que han elegido para 
regir los destinos de la nación. Y pa-
ra Europa y para el mundo entero 
constituye Poincaré una ga ran t í a só-
lida, afianzada en una historia polí-
tica, que no ha desmentido sus bené-
volas y pacíficas inclinaciones de es-
tos últimos tiempos. 
Poincaré no va a ocupar un puesto; 
Poincaré va a desarrollar iniciativas, 
a velar por el mejoramiento de su 
país, a sostener a todo trance la paz y 
a no dejarse conducir por extravia-
dos derroteros escuchando endechas 
guerreras que vislumbren posibilida-
des de revancha. 
Con rara excepúón, los Presiden-
tes de la República francesa han sido 
Juguetes de su gobierno, imponiéndo-
les actos y actitudes que a vecés ellos 
mismos rechazaban. Poincaré , lejos 
de representar tan secundario papel, 
será un buen Jefe de Estado, se preo-
cupará de esa evohición que hoy más 
que nunca pide el desenvolvimiento 
de los pueblos al poder legislativo de 
cada país, y será su gestión presiden-
cial—si por anteriores merecimientos 
hemos de juzgarle—digna de las as-
piraciones de los franceses, que hoy 
han de aclamarlo con todos los entu-
siasmos y simpatías que les inspira. 
En día tan señalado, saludamos re-
gocijados al nuevo Presidente de la 
República Francesa, que guarda to-
das nuestras s impat ías desde que era 
ponente de la comisión del Senado 
que hubo de investigar el tratado 
franco-alemán sobre cesión de terr i -
torios en el Congo. 
bremente no obstante carecer aqué-
llos de muchas cosas precisas para 
sostenerse en sus puestos con ventaja. 
E l problema que Méjico ha plan-
teado es de los que no tienen otra so-
lución que la violencia. Puede ser és-
ta interior o puede proceder del ex-
tranjero, pero violencia al f in , por-
que el conflicto que se inicia con san-
gre ajena a la contienda es muy difí-
cil que conduzca a ninguna finalidad 
práct ica . 
Apartemos, apenados, los ojos de 
la hermosa capital mejicana y volva-
mos a Andrinópolis y Sehatalja, ner-
vios! de la guerra en los Balkanes. 
¿'Se'rinde la plaza e no se rinde ? E l 
bombardeo continúa furioso: un ba-
rrio entero ha sido ayer reducido a 
escombros y los incendios no han po-
dido ser sofocados. 
En medio de tanto infortunio, salu-
demos respetuosos la gran, figura del 
jefe mili tar de la plaza, que tan abne-
gadamente cumple los imperiosos de-
beres que la situación le impone con 
la dura ley de una guerra implacable 
G. R. 
De Turquía poco o nada se nos di-
ce, porque Méjico absorvio la actua-
lidad y no parece muy dispuesto a 
traspasarla. 
Creímos que esta situación durar ía 
tres o cuatro días, pues dada la gra-
vedad de los hechos era imposible 
otra cosa; pero Díaz y Madero se han 
empeñado en dejarnos mal y ahí es-
tán uno y otro igualmente firmes, 
igualmente fieros, ametra l lándose mu-
tuamente y llevándose de encuentro 
cuanto se les pone por delante. 
Es curioso este doble sitio dentro 
de una plaza no sitiada. Lo irrazona-
ble, lo ilógico salta a la vista. No es 
el pueblo el que se ve encerrado en 
un círculo de fuego que completan 
las fortificaciones; son los fortifica-
dos los que se encieiran en medio del 
pueblo, entrando y saliendo éste l i -
jó se M. Fuentevilla 
Desde ayer se encuentra enfermj 
nuestro querido compañero don José 
M. Fuentevilla, Red actor-jefe de " E l 
Comercio" y periodista que en el 
afecto y simpatía general, descansa el 
mejor t í tulo que alcanzar pudiera. 
De cuidado estuvo ayer el querido 
enfermo, sin duda por lo brusco de la 
dolencia; pero afortunadamente ha 
ido cediendo aquélla, siendo hoy bas-
tante satisfactorio el estado del se-
ñor Fuentevilla. 
A l comunicarlo así a las muchas 
personas que se han interesado por su 
salud, nos regocija mucho la mejoría 
iniciada, pues Fuentevilla es sobrada-
mente bien querido en esta casa para 
que no nos hiciese honda impresión la 
primera noticia de su inesperada eu-
fermedad. 
D. Pablo Pérez 
Ya está fuera de todo peligro este 
respetable amigo nuestro a quien, no 
obstante su avanzada edad, la rapidez 
con que se acudió con los recursos da 
, la ciencia administrados por el repu-
| tado doctor Masino, lo salvó de un fu-
nesto desenlace haciéndole entrar en 
un franco período de convalecencia. 
A l felicitar al enfermo por su rá-
pido restablecimiento, lo hacem.js 
igualmente a nuestro compañero en 
laprensa señor Pérez Goñi que sufrió 
momentos de tr ibulación grandísimos 
ante la gravedad de su señor padre. 
L A V E 
Si vas tras de la verdad, 
en este mundo traidor, 
será el trabajo mayor 
de todos, amigo Abad. 
Sólo hay una cosa hoy día 
verdadera entre la gente 
la bondad el excelente 
chocolate la ambrosía. 
C 649 1-18 
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Sobre abonos 
E l reino vejetal xiceesita del ani-
mal y del mmeral para realizar todas 
las lases de su 'desarrollo hasta que 
sobrevieue la disgregación y devuel-
ve a eada uno de esos reinos los ele-
mentos de que estuvo formado. 
Para esta Jormaeión entran en con-
currencia sustancias de origen ani-
mal unas, y de origen vejetal, otras; y 
de esta circunstancia el sabio Leib-
nitz tomó los argumentos para for-
mar la escuela que como didáctica 
viene imperando. Pero si por la línea 
analítica se vino en conocimiento de 
las partos de que el vegetal está for-
mado, no es menos verdad que desde, 
ese momento se abandonó la línea sin-
tética, dejando todo a merced de la 
primera. Y si es cierto que los abo-
nos minerales son fertilizantes' no es 
menos verdad que no pasan ae ser 
otra cosa que auxiliares de los abo-
nos orgánicos, no pudiéndose de nin-
gún modo prescindir de estos últimos, 
puesto que sin abonos minerales las 
plantas se desarrollan vigorosas, 
siempre que tengan "mautilio" sufi-
ciente, cosa qne jamás pueden reali-
zar si faltando el abono orgánico, sólo 
dispusieran de los minerales. Los ani-
males para vivir y realizar todas sus 
funciones necesitan cal, fósforo, fluo-
ro, etc., y si .estas sustancias se les su-
ministrasen directamente, les serían 
mortales, pero en cambio por el tra-
bajo de la química vital estos elemen-
tos los extrae el animal con la diges-
tión ; y en forma de quimo y después 
de quilo los incorpora a la sanigre y 
van a nutrir la mismo la materia cor-
nea, que la delicadísima trama del 
nervio óptico, sosteniendo el equili-
brio fisiológico que en suma no es 
otra cosa que la salud. 
Así el vegetal realiza químicamen-
te esa asimilación, sacando de los 
abonos orgánicos los elementos que le 
son necesarios sin sufrir jamás menos-
cabo ni por exceso ni por defecto. 
Cuba tiene elementos naturales pa-
ra no necesitar para sus explotacio-
nes agrícolas otros abonos que los 
orgánicos, que jamás inducen a error, 
pues son siempre de una fijeza mate-
mática, cosa que no ofrecen los mine-
rales, pues de cien casos en noventa 
fallan por pugnar contra las leyes 
biológicas tan complejas como de di-
fícil conocimiento. 
Guillermo Romero Guerrero 
Guanajay. Febrero 1711913. 
L O M G I M E S 
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A LOS MAESTROS 
Mañana, miércoles, de 9 a 11 a. m., 
se efectuará en el Ateneo el segundo 
ensayo del Himno de nuestro querido 
compañero en la prensa Oscar Ufar-
te y del maestro ¡Guillermo Tomás, 
>quese cantará por los niños de las Es-
cuelas el día 24, ante la estatua del 
ilustre don José de la Luz. 
L a Ju'nta de Educación, de acuerdo 
con los deseos del doctor García Koh-
ly, Secretario de Instrucción Pública 
y (Bellajs Artes, ha autorizado a los 
maestros públicos encardados de lle-
var a los niños a los ensayos, para que 
puedan hacerlo el miércoles a esas 
horas, suspeendiendo las tareas mati-
nales del aula por un motivo tan jus-
tifícado. 
C O M O V I E N E 
Habana, Febrero 18 de 1913. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío: 
Si en ello no ve inconveniente, rné-
gole disponga la inserción en las co-
lumnas de esa importante publicación 
que usted tan dignamente dirige a las 
aclaraciones siguiente relativas al Cen-
tro de Dependientes. 
Desde que llegué a este hospitalario 
país, hace bastantes años, con el que me 
encuentro completamente identificado, 
soy socio del mencionado Centro de 
Dependientes y admirador de los fines 
que persigue y realiza, así como de sos 
grandes progresos. 
Debido a ésto, no perdí movimiento 
alguno referente a cuanto de él se ha-
bló y se escribió, y que yo, que espera-
ba su reetiñeación entre los contendien-
tes en esta cuestión, no la viese hecha 
en ningún periódico. 
E n pleno período electoral se publi-
có que el número de asociados cubanos 
pasaba de 15,000 y apenas nadie des-
cendió dp. esta cantidad; pues hasta el 
muy insigne y juicioso escritor señor 
Joaquín Aramburu escribió suponién-
dolos en más de 12,000. 
Pues bien, señor Director, es lo cier-
to que, según dato tomado el día 7 del 
corriente en la Secretaría de dicha Aso-
ciación, el número de asociados en 
aquel día era de 28,717 y de ellos son 
cubanos 6,426 correspondiendo: 4.129 
a las Delegaciones que tiene estableci-
das en los distintos pueblos del campo, 
y 2,297 a la población de la Habana y 
su.s barrios. Y si tomamos en considera-
ción las bajas naturales en todas las 
épocas del año. que a mi juicio, forma-
do ê te del estudio de las memorias que 
publica la Asociación, no baja de un 
15 por 100. y aunque es ver-dad que la 
cantidad no altera el derecho, siempre 
tendremos que dicho número de asocia-
dos cubanos será actualmente aproxi-
mado a 5.500 conjuntamente los de las 
Delegaciones y de la ciudad y sus ba-
rrios, es decir, el total. 
Anticipándole las gracias más ex-
presivas por la publicación de las lí-
neas que dejo escritas, que si en nada 
altera la esencia de la cuestión que se 
discuto, tiende a aclarar un punto que 
estimo conveoi-ate, queda muy atenta-
mt'Mo a sus órmene^, s. s., 
MANUEL F E R N A N D E Z . 
Nos alegramos infinite 
viva satisfacción nos enteramos 
de que nuestro querido amigo don Ra-
món Pérez disfruta de muy notable 
mejoría en su enfermedad, confiándo-
se en que pronto estará restablecido. 
También nos place infinito saber qut 
nuestro no menos estimado amigo don 
Pepe Jerez se halla completamente res-
tablecido de la penosa dolencia que le 
retuvo en cama largos días. 
Mil enhorabuenas. 
"El Niño de Belén" 
E l sábado último, día 15, un grupo 
de alumnos de la Academia Mercant)!, 
integral del Colegio cuyo nombre en-
cabeza estas líneas, acompañado de 
su director señor Francisco Lareo y 
Pernández, por vía de instrucción y 
cumpliendo un precepto reglamenta-
rio, visitaron la Fábrica de cristales, 
a cuyo frente está el distinguido in-
genero M. Eugene Renodier, cual lo 
había hecho otras veces, con extrema-
da amabilidad atendió a los visitan-
tes, enseñándoles con minuciosas ex-
plicaciones, todos los departamentos 
del edificio, el funcionamiento de la 
maquinaria yelaboración del crista],, 
desde la materia prima y sus combi-
naciones hasta el artefacto en toda 
su perfección. 
Muy satisfechos y agradecidos los 
excursionistas se dirigieron a la Fá-
brica de Gas número 2, situada en 
Rincón de Melones, contigua como la 
anterior, a la calzada de Concha. 
E l señor Antonio Samper, encarga-
do y hábil mecánico, explicó detalla-
damente a los colegiales todo el meca-
nismo de los distintos motores y la 
mormación del gas, desde la materia 
prima hasta que el fluido queda dis-
puesta para el consumo. 
E l grupo escolar ha salido de esta 
visita tan satisfecho como de la an-
terior. 
E n verdad que nos place grande-
mente poder dar a nuestros lectores 
noticias tan raras como gratas: raras 
y gratas, porque, que sepamos, sólo 
" E l iNiño de Be lén" tiene en su Re-
glamento—que cumple fielmente—so-
bre excursiones instructivas, resul-
tando extraño que otros colegios no 
hayan seguido tan buen ejemplo, y 
que al fin resulta un consuelo el hecho 
de contar entre nosotros con un esta-
blociinienta docente, tan bien acredi-
tado ¿orno el que nos ocupa, que pro-
cura complementar sobre el terreno 
las lecciones teóricas del aula, practi-
car éstas de importancia decisiva en 
la educación de la juventud. 
H. 
PUERTO 
Mi5erias de la vida. — Uq desfalcador a Correos 
que se presenta. — Dos mil pesos s u s t r a í d o s . 
Triste cuadro. 
n mas a to-
los que consumen 
que es 
as manos suaves. 
La ropa lavada 
con iabón= 
S 
s e ue por 
a r o m a i i z a d a q u e 
las tiendas de 
venden. 
E n Marzo del año pasado el jefe de 
comunieacionos de Placetas, señor 
José R. Franco, abandonó su destino, 
notándose en seguida que había he-
cho un desfalco en giros postales. 
Toda la prensa »f< ocupó de este 
asunto. 
L a policía circuló a Franco, pero 
hasta la focha se ignoró su paradero. 
Hoy José R, Franco regresó a Cu-
ba en el "Olivetto," vapor america-
no que procede de Tampa y Cayo 
Hueso. 
Un vigilante del Cuerpo de Comu-
nicaciones fué a bordo a detenerlo, 
por tener noticias de su llegada por 
el propio delincuente. 
Este so presema espontáneamente 
a las autoridades, confeso de su deli-
to, por hacérsele imposible la vida en 
los Estados Unidos, donde estaba vi-
viendo hace tres meses, y tener noti-
cias de que sus hijos vivían en el ma-
por abandono y miseria en Santo Do-
mingo (Santa Clara.) 
Dice José Franco que hacía tiempo 
venía desfalcando a Correos para po-
der atender a las necesidades de su 
familia. Su mujer se encontraba en-, 
ferma y no podía cubrir los gastos de 
su enfermedad con su sueldo. 
Su mujer murió hace algún tiempo, 
quedando solos sus hijos. 
Después de abandonar el destino 
vivió algún tiempo en diferentes lu-
gares de la Isla, escondido de la per-
secución policiaca. 
Por el puerto de la Habana hace 
tres meses logró embarcarse para los 
Estados Unidos. 
D E T A L L E S D E L O S SUCESOS D E 
MEJICO. — L A C A P I T A L INCO-
MUNICADA. — L A R E N D I C I O N 
D E L G E N E R A L D A V A L O S . — S I N 
L U Z , SIN P O L I C I A Y S I N E N T E -
R R A D O R E S . — H O S T I L I D A D HA-
C I A LOS E S T A D O S UNIDOS.— 
UNA SOLUCION QUE S E R E -
CHAZA.. ' 
Conduciendo carga general, 44 pa-
sajeros para la Habana y 27 de trán-
sito para Nueva Yórk, entró en puer-
to esta mañana el vapor americano 
^ Morro Castle," procedente de Vera-
cruz y Progreso. 
Entre los pasajeros llegados en es-
te buque figura el señor Felipe Men-
doza, represéntame, agente y vice-
presidente de la casa de embaladores 
de ftéW York " f i £ I la l ímaun/ ' 
E l señor Mendoza estuvo varios 
días en la capital de Méico, durante 
los sangrientos sucesos que allí se 
desarrollan todavía. 
Nos ha contado el señor Mendoza 
C O N L A 
- K O L I N A 
Eá tan eficaz qne con el oso de 
im solo frasco queda la cabeza 
completamente limpia. - De no 
ser asi se devuelve el dinera 
A 75 centavos el frasco en se-
deñas, perfumerías y farmacias. 
C 323 alt. 10-22 E . 
DOCTOR m i l G U I L L E N 
IMPOTENCIA. — P E R D I D A S SB. 
MINALES. — E S T E R I L I D A D , — V B , 
NKREO. — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
OoBcmltas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 HABANA 49. 
551 
muchas cosas que ya oonocen nues-
tros lectores por el cable. 
Algo nos dijo, ein _ embargo, que 
aquí no es muy conocido. 
Mandaba el geriáral Dávalos la cin-
dadela cuando la tomó el general 
Díaz, 
Dávalos fué quien presidió el Con-
sejo de Guerra que condenó a Díaz a 
la pena de muerto por los sucesos de 
Veracmz. 
A l rendirse Dávalos a Díaz y en-
tregarle la espada, el jefe del levan-
tamiento se negó a recibirle la espa-
da y guardándole toda clase de con-
sideraciones lo retnvo prisionero en 
la ciudadela, donde se encuentra Dá-
valos como preso. 
Se ha suspendido el servicio de re-
cogida de basuras, pues los basureros 
se dedican a la recogida de cadáve-
res. 
Las basuras son quemadas diaria-
mente por los vecinos en mitad de las 
calles. 
Así y todo en toda la población se 
siente un olor inaguantable y se teme 
la propaganda de ana epidemia infec-
ciosa. 
L a ciudad por las noches aparece a 
obscuras y son muchos los barrios 
donde falta el agua por haberse roto 
las cañerías. 
L a capital de la República está 
desde el viernes pasado sin comuni-
cación alguna con el exterior. E l ca-
ble no funciona por la censura que 
ejerce P! Gobierno y los hilos del te-
léfono han sido cortados. 
Desde ese día no sale de Méjico 
ningún ferrocarril. 
Los buques americanos que se diri-
gían a Yeracruz ignoraban las últi-
mas noticias por la incomunicación, 
y al cruzarse con el "Morro Castle" 
le pidieron al capitán noticias por ae-
rogramas. 
Se dice que Madero ha mamdado a 
los extranjeros abandonar la ciudad, 
pues no responde de sus vidas, toda 
vez que para someter a los rebeldes 
cuenta acudir a todos los medios de 
ataque, sin pararse en considerar los 
daños que pueda causar en vidas y 
propiedades. 
Por sobre las rivalidades que los 
mejicanos ventilan entre sí, sobresa-
le últimamente en todo el territorio 
mejicano la preocupación de que los 
Estados Unidos introduzcan tropas 
por algún lugar de la República. Ese 
será el momento en que terminará la 
guerra civil para miciar todos unidos 
el ataque al enemigo común. 
Después del primer combate serio 
entre rebeldes y federales, Fél ix Díaz 
propuso a Madero que sí dimitía su 
cargo de Presidente junto con el V i -
cepresidente y todos 1 
embarcándose sejrmrio ^itii« 
extranjero, él, F é l > \ 
iropio, demos i r anTa^ ' ^ 
tUudno le movía n i n ^ ^ 0 
ero ni de poder. 
brar al país del . ^ ^ Á 
de Madero. • a(io l!' 
Proposición que enn, 1 
fué aceptada. ' 0mo ^ 
DINAMITA Y P o ^ ' 
M vapor cubano " \T A 
importó hoy de Nueva Y o l ^ , ' 
200 cajas de dinamita ; 
zález y Marina. ' ^ \ 
100 ídem ídem para L TVT 
100 Ídem ídem para t / 0 ^ 
200 ídem idem para j ^ ^ 
hijo. ' 1 •D- ( 
p u ñ e t e s de pólvora paraJ pí; 
E L " A X D I J I K " 
Procedente de Rothehdáin 
las llegó hoy el vapor holánd ̂  ^ 
dijik" con carga general A* 
E L "MANZANILLO" 
Este vapor cubano entró en «, 
hoy procedente de Nueva yÍ? 1 
carga general. ' % 
E L " O L I V E T T E " 
Con earga eorrespondeneia * I 
pasajeros fondeó en bahía hoy \\ 1 
por correo ainericano ÔiLUÍ; 
procedente de Tampa y Cayo ¿¡i 
Eb San RafaeilT 
fotografía do Coiominas v Ca R 
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POfif 
L E S POR UN PESO. Retratos al 
tino, á la tinta china y al creyón 




_ Por el Ayuntamieoito de Colón, \ 
virtud de mensaje del señor Alcali 
se ha acordado incluir cantidad m 
cíente en el próximo presupuesto para 
adquirir el instrumental necesaíio ? 
abonar los haberes de un profesor, quí 
permita el sostenimiento de una Baa. 
da Municipal. 
L a iniciativa del señor Brito es; 
na de alabanza. 
Nueva estación 
E l próximo mes, según informan j 
' ' L a Voz del Pueblo,'' de 'Guantaiam 
se dará comienzo a las obras de « • 
trucción de la nueva estación del ib 
rrocarril en Caimanera, para cuyo 
efecto se ha comenzado a destruir 1» 
existente. 
Cónsu l ascendido 
E l señor R. E . Holiday, CóiisuUí 
los Estados Unidos en Santiago ds O 
ba, ha sido nombrado para el cargo (i 
Cónsul general en Cabo Natal, Africa 
del Sur, para cuyo lugar partirá deníri 
de unos días. 
Representa para el señor HolidaJ 
este traslado Un ascenso en su. earrem 
ABOGADO 
EMPEDRADO NUM. 30 
Teléfono A-7347. De 1 a 5. 
2044 26-14 F . 
J&RDIN DE PARIS 
Especialistas en la construcción de par-
ques y jardines. Venta de plantas, coronas 
y flores. J . y E. Vendrell, 23 esquina a I , 
Vedado, teléfono F-1485. 
1951 26-13 F. 
Catedrático de la Universidad 
GABGANTA. NARÍZ Y OÍ DOS 
NBPTUNO 103 D E 12 a 2. todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana, 
461 Fob.-l 
M. F . M A R Q U E Z 
—CORREDOR—. 
Oficina, Cuba Núm. 32, de 3 a 5. 
Compra y venta de fincas urbanas y rús-
ticas, Dinero en hipoteca al 7 por 100. 
Traspaso de Créditos hipotscarios 
1079 26-24 E . 
NUEVA VIDA Y SALOD 
PARA LOS A S M A T I C O S 
C 648 
C 64(5 F 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSOLXA: D£ 2 á 4 
Estudio: Prado núm, 123, pruioi 
pal, derecha. Teléíono A 1221. Apar-
tado 9&a D. i» 
Es la qne vende á precios de veir dader» eoocomía y ^ í j ^ % Q \ ¡ ! ^ 
L O J E S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, mectfü 
le brillantes, aretes, pnlstras y cnanto en J O Y E R I A se desee. 
E n muebles fabricados con gi-an esmero en sus grandes 
an completo surtida 
E E m & Z * t e ¥ OBRAPlft 103, 105 V 
107 
MU 
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señor Alcalde 
ge nos dice que haee algunos días se 
envió a la digna autoridad popular, 
una comunicaí'ión firmada por varios 
vecinos de la calle de Figuras en la que 
SP quejan de los tremendos e insopor-
tables ladridos de unos perros que 
existen en la. calle de Esperanza 1 U , 
¿ajos, casa esta que linda por el fondo 
con ías,de dichos vecinos. 
En la citada instancia se hace refe-
rencia a las Ordenanzas Municipales 
que prohiben tener . en las viviendas 
animales que .molesten a los vecinos y 
se süplíca en la misma al señor Alcal-
de que atienda la justa petición que se 
]P hace. _ - . 
Como los ladridos de los perros, se-
gún SÍ^ nos asegura, continúan y las mo-
festias durante la noche siguen, llama-
mos la atención del general Freyre de 
Ar; irado sobre este asunto, por si es 
posible complacer a las personas que 
,por este medio se lo suplican. 
P A L A C I O 
E l general Memdieta 
Para hablarle de asuntos del ejér-
cito, hoy visitó al señor Presidente de 
la República el jefe del ejército, ge-
neral Mendieta. 
Visitas 
Con objeto de saludarlo y hablarle 
de diferentes asuntos visitaron al Je-
fe del Estado, separadamente, el A l -
calde Municipal de Znlneta (iSanta 
Clara), don Angel Ortiz, y el senador 
Sr. Guillén. 
Petición de indulto 
l 'na comisión formada por los se-
ñores Nodarse (don Alber to) , don 
Lmis Pérez, don Ibrah ín Urquiaga, 
don Modesto Grómez Rubio, don Poli-
carpo Fajardo, don Pablo Pérez y 
don Francisco Miranda, estuvo hoy 
en Palacio a solicitar del señor Presi-
dente de la República el indnlto de 
Manuel García Menéndez, Gregorio 
Pitaluga y Guillermo B e m á z a y Oatá, 
condenados por el conocido asunto 
del café del buque alemán ; ' K r o n 
Prince." 
BSCRETAJRIA D E GOBERNACION 
Una caria 
Un íntimo amigo del señor Presi-
dente de la República ha recibido de 
este una carta en la que figura el si-t 
guiente pá r r a fo : • 
"Por la prensa me entero de que 
amigos y correligionarios pretenden 
hacerme una demostración afectuosa el 
día 18 del mes entrante, con motivo de 
mi fiesta onomástica el día 19; también 
he leído que algunos políticos se reu-
nieron para oponerse o entorpecer las 
gestiones de los primeros, y me pro-
pongo con esta carta, rogarle a usted— 
que estoy seguro conoce todo esto— 
interponga toda su influencia, para 
evitar la manifestación. Yo no necesito 
de ella f ara apreciar todo lo que de-
bo al cariño de mis amigos, y sí, tengo 
vivo interés en evitar todo lo que sea 
una nueva división de los liberales y 
que tomen como protesta, lo que solo es 
inspirado por el afecto perenal. Ade-
más, el día cae en plena semana santa, 
y usted sabe que el sentimiento reli-
gioso en nuestro pueblo es grande y no 
hay para qué mortificarlo en días que 
quieren destinar al recogimiento. 
Procuremos todos que este pequeño 
período que falta para el cambio de Go-
bierno se deslice con la mayor tranqui-
lidad y con no menos patriotismo." 
Todo tranqmlo 
Hablando hoy con el Secretario de 
Gobernación señor Mencía, sobre la 
hirga entrevista celebrada ayer' por 
dicho señor con el general Gómez 
acerca de la cual algunos colegas 
hicieron comentarios poco favorables 
a la tranquilidad públioa, el expresa-
do Secretario nos contestó lo si-
guiente : 
"Hasta esta hora—diez y veinte 
niinutos de la mañana—puedo asegu-
rarle que la. tranquilidad es completa 
en toda la República, sin que esta 
Secretaría tenga hasta este instante 
noticia alguna que haga afirmar lo 
contrario de lo que d i j o . " 
Compra de dinamita 
Hon Lrtiís Echevarr ía , apoderado de 
la "Spanisli American I ron Compa-
^ y " ha solicitado permiso para com-
prar a los señores Broock y Compa-
ñía, de Santiago de Cuba, 20,000 11-
bras de dinamita con destino a los 
¡jíaba-jos de las minas de Daiquirí . 
Copia certificada, 
•ka Secretaría de 'Gobernación ha 
recibido copia certificada del expe-
diente del Presupuesto extraordind-
rio formado por el Ayuntamiento de 
Lnión de. Reyes, para el corriente 
ejercicio. 
Informando 
el asunto de la licencia para fa-
bricación concedida por el Ayunta-
miento de. Santiago de las Vegas, al 
^ l i o r Joaquín Pérez, se ha informado 
al alcalde Municipal que las funciones 
. e administración de carácter ejecu-
t a s , corresponden exclusivamente a] 
jálele su concesión o denegación. 
^-sgraana trasladado 
L ^J . Secretario de . Sanidad ha sido 
rasladado el telegrama recibido ayer 
Kf el señor Presidente de la Repú-
1(!a de la Isabela de Sagua, en ou-
• (0 documento participan los señores 
^onzález y Compañía hallarse aquel 
pueblo ,sin Cai.ne desde el dia 14, so-
l t a n d o al propio tiempo en su nom-
« e y ei1 el de algunos vecinos la rea-
WJtoa d:<a feirQ Provisional, 
Círcufar 
Ha Secretaría ha dirigido hoy a los 
gobernadores provinciales la siguiente 
circular: 
• ' ' Sr. Gobernador de la Provincia de 
Señor• 
Teniendo en cuenta que si bien es 
cierto que el clorato de potasa sobre 
todo en polvo y el aceito de Mirbano 
aisladamente y por separado no son 
verdaderas materias explosivas según 
está declarado técnicamente y cuyos 
antecedentes existen en esta Secreta-
ría, no es menos cierto que con ambas 
sustancias unidas se forma un alto ex-
plosivo quo con su fulminante produ-
cé análogos efectos a los de la dinami-
ta y el cual explosivo se denomina 
Rack a ]fock. eSpero L\e Usted que des-
plegado el celo y la actividad que le 
distingue y justifica asunto tan deli-
cado, haga saber a los Alcaldes de esa 
Provincia de su digno cargo, con toda 
urgencia, que no se permita en modo 
alguno a ningún industrial, ni a nin-
gima otra persona, la fabricación o 
manipulación de Rack á Rock, Brea-
H i l l , Rompe-rpcas, ni ninguna otra 
fabricación de Clorato y de aceite de 
Mirbano ni de otras sustancias análo-
gas en la Población, sino en edificio 
apropiado lejos de la Población, a dis-
tancia conveniente, y eso en la preci-
sa condición de que sea con conoci-
miento de esta Secretaría o que pre-
sente la autorización de este Centro 
para ello. 
Y por lo que respecta a la existencia 
de Clorato o aceite de Mirbano, como 
también de otras sustancias análogas 
aislada o separadamente, no se tolere 
en establecimientos comerciales n i en 
ningún edificio dentro de la población 
mayor cantidad que la que autoricen 
las ordenanzas municipales de cada lo-
calidad o lo que se acuerde por los 
Ayuntamientos que no tengan orde-
nanzas. 
Llamo la atención de usted como 
precedente en orden municipal acerca 
del Reglamento acordado por el Ayun-
tamiento de la Habana sobre confec-
ción, almacenaje, venta, uso y trans-
porte de sustancias explosivas, com-
bustibles e inflamables, publicado en 
la Gaceta de 27 de Mayo de 1904. 
De usted atentamente. 
Por autorización del Sr. Secretario, 
Luis Car mona, 
Subsecretario. 
' S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Toma de posesión 
Esta mañana tomó posesión del car-
go de SubsecretarÍD de Justicia el l i -
cenciado Guillermo Esnard, cesando 
en dicho cargo el doctor José Alvarez 
y González, por habérsele aceptado la 
renuncia que presentó con carácter 
irrevocable 
E l señor Esnard fué Director de 
Justicia en la época en que el doctor 
Emilio del Junco desempeñó el cargo 
de Secretario de dicho departamento. 
San Lázaro, para que se les permita 
v iv i r unidos. 
El doctor Matías Duque presenta-
rá un interesante informe, recomen-
dando a la Junta acceda a los de-
seos de dicho matrimonio. 
— ••«gi^— 
M A T A N Z A S 
DE CORRAL FALSO 
Febrero 13. 
El alumbrado eléctrico. 
S E C R E T A R I A D E HACXEJSTDA 
Subasta adjudicada 
A solicitud de la Secretar ía de Sa-
\ nidad y 'Beneficencia se ha dejado en 
suspenso la venta en pública subasta 
de los materiales de que se compone 
el edificio conocido por "Casilla de 
Pasajeros de la Habana" que estaba 
anunciada para el día de hoy y se ha 
dispuesto que los mismos se utilicen 
en el Campamento de Triscornia, pro-
piedad del Estado, para ampliar sus 
dependencias. 
Devoluoián 
E l señoy C. M . de Salazar, repre-
sentante de "The Cuban American 
Sugar Company," ha pedido a la Se-
cretar ía de Hacienda se ordene la de-
volución de la suma de $2§§-l§ que 
abonó al Municipio de Carlos Rojas, 
por la contr ibución de la finca " L i -
nares." 
La Secretaría le ha eoniestado que 
carece de facultades para resolver 
resipecto a la devolución de la expre-
sada cantidad, todia vez que los muni-
cipios funcionan autonómicamente. 
Alzada resucilta 
Se ha declarado con lugar el recur-
so de alzada establecido por el señor 
César Víctor Maya,* contra l a . l i q u i -
dación de derechos reales número 
15,5Si2 practicados por la Administra-
ción de Rentas de la Habana. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
E l Asilo Correccional de Guanajay 
Ya empiezan a notarse las gestio-
nes del nuevo Director del Asilo Co-
rreccional de Guanajay, señor Benig-
no Souza. 
Esta mañana hubimos de departir 
brevas momentos con este estimado 
amigo nuestro, en las oficinas de la 
Dirección General de Beneficencia, y 
por él nos hemos enterado de que, en-
tre otras mejoras, han comenzado los 
trabajos para la construcción de un 
parque que habrá de servir de embe-
llecimiento a aquel establecimiento 
correccional ,a la vez que de esparci-
miento a los asilados. 
E l señor Souza nos ha invitado rei-
teradamente a visitar dicho asilo, en 
el cual se propone hacer una verda-
dera transformación si el Congreso 
no le niega el apoyo material que ne-
cesita para desarrollar sus proyectos. 
La Junta Nacional 
A las cuatro y media de la tarde 
de hoy celebrará sesión extraordina-
ria la Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia. 
Entre otros asuntes, se t r a t a r á de 
la solicitud que presentaron les cón-
yuges, de un matrimonio leproso, que 
se hallan recluidos en el hospital de 
L 
VIA ESTADOS UNIDOS 
Los sucesos 
Se anuncia para el día 24 del corriente 
mes, aniversario del grito de Baire, la 
inauguración de la planta eléctrica de 
esta villa. 
Son ya tantas las fechas que se han 
venido fijando para la inauguración de 
tan importante servicio público (desde la 
Nochebuena pasada), que no nos atreve-
mos a escribir una palabra más sobre es-
te asunto, temerosos de que también sea 
frustrada esta vez la expectación pública. 
Las estátuas del parque. 
Con motivo de la próxima colocación 
en el parque público de este pueblo de 
las cuatro pequeñas estátuas, represen-
tación alegórica de las cuatro estaciones 
del año, que adquirió no ha mucho nues-
tro Ayuntamiento para ese objeto, parece 
que alguien pretende oponerse a que di-
chas obras de arte ocupen en la plaza de 
recreo el lugar que les corresponde, insi-
nuando que ofenden a la moral, que aten-
tan a las buenas costumbres. . . 
Así nos lo ha manifestado un señor 
concejal del Ayuntamiento, precisamente 
de los más interesados en que se colo-
quen las estátuas y se hermosee el par-
que, asegurándonos, además, que para el 
glorioso aniversario del 24 de Febrero, 
estaría arreglado todo. 
¡Vaya, vaya! Con las estátuas y los 
bancos del parque "Pepe Roque" sucede 
lo que con el asunto de la planta eléctri-
ca: desde 1911 están el Alcalde y los 
concejales anunciando la "próxima colo-
cación de las estátuas y los bancos," en-
cargados estos últimos a una casa de la 
capital, de esta figura, con tales adornos, 
pintados de verde-limón (hasta la capa-
cidad de los asientos: para dos, para 
tres, para cuatro personas, se ha hecho 
público desde tan remota fecha) y, hasta 
ahora, ni han venido los bancos encar-
gados ni se colocan las estátuas, y lo 
que es peor, ni siquiera se alumbra el 
parquecito por las noches! Así que esta-
mos los macurigenses como la zorra de la 
fábula: contemplando los dorados raci-
mos en la copa de la parra, haciéndosenos 
la boca agua en la imposibilidad de al-
canzar la rica fruta, y diciendo para nues-
tro coleto: "Están verdes..." 
Y respecto a la inmoralidad de las es-
tátuas, nosotros, que hemos tenido ocasión 
de verlas y examinarlas, no le hemos en-
contrado nada pornográfico (o "sicalípti-
co," como ahora se dice. . . ) 
Bien es verdad, que en esto de las es-
tatuas nos atenemos nosotros al apoteg-
"ma de Zamacois: ¿quién será más inmo-
ral, las gélidas e inanimadas estátuitas 
de piedra, o el sátiro que se empeña en 
descubrir en ellas algo que atente a la 
honestidad ? 
Aumento de sueldo. 
Parece que los vigilantes del cuerpo de 
policía municipal realizan gestiones en-
caminadas a lograr del Ayuntamiento que 
se les aumente el sueldo... 
Existen en el término trece vigilantes: 
los de infantería perciben un sueldo de 
$30 mensuales, y 35 pesos los de caballe-
ría. 
Pues que les aumenten el sueldo... 
¡Lo merecen, hombre, lo merecen! 
La "Juventud Democrática." 
Ha quedado constituida en esta cabece-
ra, bajo la presidencia del señor Arman-
do Betancourt, una agrupación política ti-
tulada "Juventud Democrática de Macuri-
ges," integrada por consejadores y libe-
rales asbertistas, y por ende afecta a la 
Conjunción Patriótica, que seguirá las ins-
piraciones de los representantes electos 
Víctor de Armas y Primitivo Ramírez 
R o s . . . 
Tranquilidad absoluta. 
A despecho de las maquinaciones de 
los interesados en perturbar la paz pú-
blica, para que desaparezca Cuba del con-
cierto de las naciones libres, y soberanas, 
reina completa tranquilidad en este tér-
mino al igual que en toda, la provincia. 
Todo el mundo trabaja, nadie se acuer-
da ya de política ni de elecciones... 
A. V. B. 
DE P L A C E T A S 
Febrero 14. 
Es de lamentar la indiferencia con que 
la empresa ferroviaria Cuban Central, ha 
visto la protesta de este pueblo por el 
abandono inmerecido en que lo tiene. 
Y es que la empresa no sabe muchas 
cosas que debía de saber, porque el siste-
ma de informarse que usa es de los más 
fáciles y menos eficaces. Un enviado a in-
formar se limita a hospedarse en un hotel 
y preguntar al Jefe de Estación si ocurre 
algo anormal. Y, ¡claro!, nunca ocurre 
nada. Y la empresa queda tan satisfecha. 
E l sistema de ceder cuando la realidad 
se impone, es peligrosísimo. Recuerde la 
Cuban Central lo que le ocurrió en Cama-
juaní, y piense que más grande es el per-
juicio que recibiría si en Placetas las co-
sas tomaran otro sesgo. 
Veamos qué pide este pueblo, y diga el 
meno savisado si hay en sus peticiones 
algún imposible, o algo que no sea ra-
zonable. 
Proporcionalidad en las tarifas, enorme-
mente recargadas para Placetas. Esta in-
justicia es tan evidente que hay una di-
ferencia de tres pesos y pico entre la ta-
rifa primera a Zulueta, que está detrás 
de la puerta, y esta plaza. Asómbrese el 
menos impresionable. Una mercancía 
cuesta más flete de la Habana a Placetas 
que traerla llevándola primero de la Ha-
bana a Caibarién. Y después despachán-
dola nuevamente de Caibarién a ésta, 
¿ n a y 1ógica en esto? 
—Construcción de una estación, en for-
ma que no desdiga de los merecimientos 
de este pueblo; y que no proporcione tan-
tas molestias y tanto peligro para la car-
ga, y descarga de las mercancías y el em-
barque y desembarque de pasajeros. So-
bre esto último bastará, decir que un pa-
sajero, y si al momento de embarcar o 
desembarcar está lloviendo, tiene forzosa-
mnte que resignarse a recibir toda el 
agua que pueda caerle desde la estación 
al lugar desde el cual no pueden los co-
ches cruzar, que mide una cuadra. No 
hay andén, no hay barreras, no hay guar-
da-agujas, no hay nada. ¿Es soportable 
tal abandono 
Y otra cosa más que pide el pueblo 
de Placetas. L a antigua combinación de 
trenes, es decir, el anterior itinerario— 
con el actual precisa emplear mayor can-
tidad de tiempo para ir y venir de Place-! 
tas a Camajuaní (un paso, como quien 
dice) que a Camagüey. ¿No es esto una 
enormidad? 
de Méjico 
D E L A B A R R A SOSPECHOSO.— 
Q U I E R E N D E T E N E R L O . — L A 
DINAMITA E N ACCION.—ASAL-
TO R E C H A Z A D O . 
Ciudad de Méjico, Febrero 18. 
Díoese que el señor De la Barra se-
rá detenido, a la primera oportuni-
dad, por acusársele de complicidad 
con los sublevados, y se dice también 
que anda dicho señor escondiéndose. 
| Esta mañana temprano los federa-
les estaban ya preparados para em-
pezar a volar con bombas de dinami-
ta los edificios ocupados por las 
fuerzas del general Díaz. 
Ayer tarde los revolucionarios re-
chazaron victoriosamente el ataque 
de los federales al edificio de la 
Asociación de Jóvenes Cristianos. 
D E C L A R A C I O N E S D E L S E C R E -
TARIO D E ESTADO.—NO E S T A 
J U S T I F I C A D A L A I N T E R V E N -
CION A M E R I C A N A E N ME-
JICO. 
Washington, Febrero 18. 
Mr. Knox, Secretario de Estado, ha 
informado hoy al Presidetne Taft 
que a pesar de los sangrientos comba-
tes que se han librado en las calles 
de Méjico, no se ha cometido todavía 
ninguna infracción a las leyes sobre 
guerras entre naciones civilizadas, 
como tampoco ha sido violada la Ley 
Internacional, por lo que no estaría 
justificada la intervención de los 
Estados Unidos en Méjico. 
TODO S I G U E I G U A L . — A M E R I C A -
NO H E R I D O . — A V A N C E D E 
L O S S U B L E V A D O S . —MADERO 
R E C I B E R E F U E R Z O S . 
Ciudad de Méjico, Febrero 18 
A las 8 y 15 de esta mañana aun no 
se había reauudado el combate. Ma-
deristas y íelicistas ocupan práctica-
mente las mismas posiciones, siu cam-
bio alguno. Díoese que los federales 
recibieron refuerzos anoche. 
Un americano llamado Gibbons fué 
herido gravemente ayer al cruzar la 
calle cerca de la Legación de los Es-
tados Unidos. 
Anoche a última hora los revolucio-
narios avanzaron sus líneas de fuego y 
al parecer llevan ventaja sobre los fe-
derales. 
CAÑONEO NOCTURNO.— A L A S 
CINCO Y CUARTO CESO E L 
F U E G O . 
Ciudad de Méjico, Febrero 18 
Ha continuado el cañoneo de ambas 
partes durante toda la pasada notíhe; 
pero es todavía imposible decir con 
certeza cuál de los dos combatientes 
ha obtenido alguna ventaja. 
Esta mañana a las 5 y 15 cesó gra-
dualmente el fuego por razones que 
son todavía desconocidas. 
DE OTRAS 
NACIONES 
F R A N C I A 
POINOARE TOMA POSESION D E 
L A P R E S I D E N C I A . — INMENSO 
ENTUSIASMO P O P U L A R . 
París, Febrero 18. 
Mr. Poincaré, presidente electo de 
la República Francesa, ha tomado 
hóy posesión de su elevado puesto. 
A pesar de haber sido en extremo 
sencilla la ceremonia de la inaugu-
ración del nuevo Jefe del Estado, el 
pueblo ha hecho demostraciones de 
un gran entusiasmo, y a pesar del 
frío que prevalecía, las calles de esta 
capital estaban atestadas de un gen-
tío enorme, que se había aglomerado 
en ellas para presenciar el desfile de 
la procesión presidencial. 
E S T A D O í T u N Í D O S 
L O S D I R E C T O R E S D E L O S F E R R O 
C A R R I L E S A F E C T A D O S POR 
L A H U E L G A D E L O S FOGONE-
ROS Y MAQUINISTAS, A C E P -
T A N E L A R B I T R A J E . 
, Nueva York, Febrero 18. 
Los directores de los ferrocarriles 
de la región oriental de los Estados 
Unidos, han acordado hoy someter a 
arbitraje, con arreglo a la ley 
Erdman, las reclamaciones de la 
Unión de los fogoneros y maquinis-
tas de locomotoras. 
Con esta decisión queda terminado 
el • prolongado paro, que amenazaba 
envolver a todos los ferrocarriles de 
aquella región, en una huelga ge-
neral 
Declaran los citados directores que 
han acordado ir al arbitraje porque 
comprenden que el pueblo no tolera-
ría una huelga general. 
I N G L A T E R R A 
A Z U C A R E S 
Londres, Febrero 18. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
7i/2d. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. S^cL 
ACCIONES D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDO S 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres abrieron hoy a 
£87i/2. 
Pero es que la Cuban Central no quiere 
creer en que a la larga va a resultar más 
perjudicial, que si accede ahora a la peti-
ción justa de este vecindario. Es que no 
cree, o no quiere creer, que el estudio, 
trazado y presupuesto de la carretera de 
Salamanca a Placetas están aprobados y 
sólo falta la consignación en los próximos 
Presupuestos Generales de la Nación. 
No se detiene a pensar que la construc-
ción de esa carretera, de no acceder ella 
ahora a las demandas de Placetas, puede 
significar el boycotco^ de sus fletes. 
No sabe que el empeño en contrarres-
tar su indiferencia, llevó una comisión 
municipal y otra industrial y comercial a 
Camagüey, en momentos en que se ha-
llaba en aquella ciudad Sir William Van 
Horne, quien recibió a los comisionados 
con visible regocijo, "por haber llegado 
—dijo—en una ocasión muy propicia, to-
da vez que la Compañía quo él preside ul-
tima el estudio de un proyecto que abar-
ca precisamente .el propósito que movía 
a los comerciantes y al Ayuntamiento a 
acercarse a él." No puedo ser indiscreto, 
que esta vez la indiscreción sería judaica 
(denunciadora), y por eso no doy otros 
pormenores sobre estas comisiones y la 
entrevista con Van Horne. 
Pero vaya otra noticia para la Cuban 
Central: Una carretera de Zulueta a Pla-
cetas. 
¿Ño, le parece esto excelente para el 
desarrollo y engrandecimiento de sus inte-
reses aquí? 
¿ S í . . . ? Pues sepa que hay donados, de 
bolsillos particulares, diez mil pesos para 
esta obra. Con poco más que se obtenga 
(y en ello está empeñado el Municipio) 
del Consejo Provincial, el sueño es reali-
dad. 
Estudie, estudie la Cuban Central este 
asunto de la petición placeteña, que acasv 
haya algo—tal vez lo más grave—que yo 
no haya dicho ni diré. 
Y que pondría un paréntesis a esta lu-
cha entre los intereses de unos accionis-
tas y los de un pueblo. 
E L . CORRESPONSAL. 
O f e l t N t E 
DE HOLGUIN 
Febrero 12.. 
Buscando el agiaco. 
E l Ayuntamiento de Hóiguín proyecta 
votar un crédito permanente de 500 pe-
sos mensuales, para sostener un Procu-
rador que entienda de los asuntos judi-
ciales, cuantas veces el Ayuntamiento sea 
demandado por particulares, 
Según mis noticias este proyecto, que 
ha nacido en la capitál de la provincia, 
tiene por objeto conseguir una renta de 
9,000 pesos para un político que desempe-
ña un alto puesto, y que cesará en breve, 
y la manera de asegurár esa prebenda es 
conseguir que otros Ayuntamientos con-
signen, como el de Holguín, 500 pesos. 
Lo que se pretende es lo mismo que 
propone Secados para todos los Ayunta-
mientos " en la Reptiblica, mediante una 
mensualidad de 10 pesos, con la diferen-
cia, aparte de la consignación, de que el 
iniciador del proyecto en Oriente busca 
la manera de asegurar el pan nuestro. 
Personas inteligentes en estos asuntos, 
dicen que, caso de hacerse firme el pro-
yecto, no un Procurador, sino un abogado 
es lo que se necesita. 
Carnaval. 
Luchan " E l Liceo" y la "Colonia Espa-
ñola" por conseguir el mayor lucimiento 
en los bailes que vienen celebrándose en 
ambas sociedades con motivo del reinado 
de Momo. 
Lucha y competencia que no tienen ra-
zón de ser, pues ambos centros de recreo 
cuentan con elementos propios para que 
sus fiestas queden lucidas. 
Hay que evitar toda clase de disgustos, 
sobre todo en pueblos pequeños; y, afor-
tunadamente hasta la fecha, hemos vivi-
do en la mayor armonía. 
Sigamos así. 
Como el cangrejo. 
Lo que se le ocurre a la compañía pro-
pietaria de la planta eléctrica de Holguín, 
no se le ocurre ni al que asó la mante-
ca. Figúrense los lectores que dicha em-
presa instala gratuitamente luces en las 
casas que no las tengan, pero no concede 
igual beneficio cuando se trata de perso-
nas que tienen ese alumbrado desde que 
se instaló la fábrica. 
Lo lógico sería que se beneficiase a 
los que son viejos consumidores con pre-
ferencia a los que nunca lo han sido; pe-
ro la lógica está réñida con la citada em-
presa. 
Los abusos que viene realizando con 
ios consumidorés, no tienen nombre, y 
esa empresa no debía olvidar que vive del 
pueblo, y que podría suceder que se can-
sase de soportar sus desaires y exigen, 
cías. 
Visita, 
Se encuentra girando visita de carácter 
técnico, a, las escuelas de la cabecera de 
este Distrito, el señor José Rosell Duran, 
superintendente provincial, al que acom-
paña el señor Manuel F . de la Vega, ins-
pector del Distrito de Gibara e interino 
de éste. 
Ayer visitó la escuela número 1, de' mi 
dirección. 
Dicho funcionario estará aquí hasta el 
jueves. 
N. VIDAL PITA. 
mia Nacional. Sociedad Filomática Cuba-
na. Ecos Mundiales. La Habana Antigua, 
por Domingo Rosainz. Desde New York, 
por M. F. Ruíz. L a Moderna Bruja, por 
Higinio J . Medrano. L a Estátua de AI-
bear. Antigüedades, por Paco Mantilla 
(El Andaluz). Influencia de la Literatura 
y la Mujer en la Revolución Francesa, por 
Fausto G. Rivero. Algo de Hamburgo, por 
Oscar Lombardo. Para las Damas, por. 
Angelina. E l Reo de Muerte, soneto, por 
José W. Maury. Notas de Pinar del Río, 
por Jesús Roraeu. Teatros, por Fray Ló-
pez y una bien informada crónica por 
Petronio. 
CUBA Y AMERICA 
Con variada amenidad e interesantes 
grabados, llega a nuestra mesa de redac-
ción la hermosa y culta revista "Cuba y 
América." 
En la portada, a dos colores, lleva el 
retrato del doetor Ramón A. Catalá, Se-
cretario de la Academia Nacional de Ar-
tes y Letras. Luego, Guerra. y Paz Ar-
mada, por Adrián del Valle. Croquis de 
Europa, por Rodríguez Embil. L a Acade-
Para que las madres den a luz cria-
turas sanas y robustas. 
E l período de gestación o embar<i~ 
zo pone a dura prueba la resistencia 
de la mujer más robusta y mejor des-
arrollada, como que bajo cualesquie-
ra circunstancias, aún las más favo-
rables, la mujer en ese estado que lla-
mamos "interesante" tiene que pro-
veer a su propio nutrimiento y al de 
la criatura que lleva en sus ent rañas . 
Difícil será, si no imposible del to-
do, que de una madre débil, delicada 
y enfermiza salgan criaturas pujan-
tes y atléticas, pues tanto valdría 
querer sobreponerse a las leyes de la 
naturaleza. 
Por otra parte, es de notar que la 
mujer en el período del embarazo es, 
por regla general, cuando menos co-
me, cuando menos se alimenta. 
Es una época en que se pasa el tiem-
po de antojo en antojo, de capricho, 
en capricho, como la mariposa de ñ o r . 
en flor, picando aquí, dejando allá, 
sin hacer provisión en nada, y cuando, 
se viene a ver se han pasado las vein-
ticuatro horas del día y de la noche 
sin hacer lo que se llama una comi ia 
sólida y, para mejor remachar el cla-
vo, sin un rato de verdadero descan-
so, lo que también debilita enorme-
mente. 
Para estos casos, pues, tan especia-
les y al propio tiempo tan comunes, 
es precisamente indicada y recomen-
dada la Ozomulsión, que constituye 
un remedio de perlas, un dón celes-
tial , por decirlo así. 
Son tan grandes, en efecto, tan no-
torios y tan prácticos los beneficios 
que la Ozomulsión presta a las seko-
ras embarazadas, que se hace inúti l y 
prolijo detallarlos. 
Es para ellas un deber imperioso de 
conciencia el usarla, primero porque 
con sus cualidades excepcionalmente 
alimenticias y nutrit ivas las vigorica, 
las fortalece y predispone a un alum-
bramiento feliz, luego a que la cria-
tura nazca robusta y sana, y después 
las habilita para la crianza del recién, 
nacido con abundante reserva de v i -
gor y energía para el desempeño libre 
y regular de los quehaceres domésti-
cos. 
"Tanto en mi clínica particular ô-
mo en los Hospitales a mi carg'o, \ \ 
Ozomulsión ha dado siempre resultan 
do enteramente satisfactorio." 
DR. JACINTO í. MANON, 
Santo Domingo, Repúb. Dominicana. 
Los fraseos de color pardo de 1«. 
Ozomulsión no tienen los cuarteronsi 
hundidos como los de todas las otras 
emulsiones para disminuir la canti-
dad. 
Los frascos pardos de la Ozomul-
sión son de dos t a m a ñ o s : frasco gran-
de de 16 onzas y frasco mediano de 
8 onzas. Nada de cuarterones hundi-
dos. 
De venta en las Boticas y Farma-
cias. Ozomulsión Co., N . Y . 
IGLESIA DE JESÜS OEL H I T E 
Fiesta Pontificia el domingo 23, con Mi-
sa de Ministros y sermón a las 9 de la ma-
ñana, exponiendo antes el Santísimo Sa-
cramento hasta las 5 de la tarde, en que 
se rezará la Estación, cánticos, Santo Ro-
sario, Plática, Procesión por el Parque, 
Bendición y Reserva. 
Los asociados y asociadas harán su ado-
ración según su turno de media en medi» 
hora. 
Jesús del Monte, Febrero 1S de 1913. 
El i PARROCO. . 
2134 4-18 
SAGR/iRIO DE LA CA1E0RAL 
ArcMcofrala del Corazón AKcnlzante de 
Jesús. 
E l día 21, viernes tercero del presenet» 
mes, a las 7 y media, se aplicará la mis» 
mensual por las Intenciones de la congre-
gación. 
Se suplica la asistencia. 
2120 4-I8 
El miércoles 19, a las 8 de la mañana, 
se celebrarán los cultos del Glorioso San 
José. A las 8 Misa cantada, a continuación 
el Ejercicio, plática y se hará después la 
procesión con la imagen del Santo. Se 
encarece- a sus devotos y contribuyentes 
la asistencia. 2058 3m-15 lt-17 
di 
PilRRílOlllA DE CÜSDALUPE 
El día 19 del corriente, a las ocho y me-
so celebrará misa cantada a San José. 
El 20, a la misma hora, a Nuostra Se-
ñora del Sagrado Corar.ón de Jesús, con 
plática. 
Se suplica la asistencia de las socias con 
el distintivo. 
El Parrcco y las CamHrprmii. 
2066 4.15 
IGLESIA DE LA I E R C E D 
E l miércoles 19, a las 8, solemne misa 
cantada a San José de la Montaña. AI 
final se cantará el himno por todos los 
fieles. 
Se suplica la asistencia de todos sus 
devotos. 
2098 21-147 2m 18 
COÑORKGACION DE S A \ J O S E 
El miércoles 19 se tendrá la Comunión 
general en honor del Santo Patriarca. A 
las ocho misa cantada y plática. 
Se expondrá a S. D. M. 
A. M, D. G. 
2n0 , í m - l l U - U 
DTAMO D E L A MARTNA.--Edic i5 i i de !a tar<3c."-Mrero 18 de 1913. 
MARRUECOS 
Geografía e Historia. —Breve 




Dije que Berbería fué succáivamin-
te fenicia, cartaginesa, romana, ván-
dala y bizantina, hasta que l l e g ó l a el 
ftigloVlI la primera invasión árabe. 
Hice también referencia a las brillan-
tea cualidades políticas y militares que 
íhieieroii de Muza ben Nosseir un gran 
gobernante. Para premiar sus servi-
cios concedióle el sexto califa omniada 
Al-Walid el título de Haíí, encargán-
dole el gobierno de toda el Africa Sep-
tentrional. Desde esa fecha arranca la 
sucesión conocida de dinastías que han 
ido ocupando el trono marroquí. 
•Comienza en 78S la dinastía eviris-
sita que tomó el nombre de su funda-
dor Edrivss-Ben-Abdallah; descendien-
te de Fátima, hija de Malioma y en 
posesión por tanto de la suspira la 
condición de cherif. Fué este primer 
soberano fundador de la célebre Zaüia 
de Muley EdrLss y consiguió extemier 
sus dominios y el imperio de la reli-
gión mahometana objeto primordial 
de sus afanes guerreros y políticos. 
Sucedióle su hijo Edriss I I , funda-
dor de Fez, que debía llegar a ser la 
metrópoli de los zenetas Beni-Ifran y 
de los Beni-'Merines \ como Marrakex 
lo fué de las dinastías admoravide y 
almohado. 
La dinastía edrissita dió a Marrue-
cos príncipes ilustres entre los cuales 
Yahia I V , el más glorioso de todos. 
F u é Hassen-Ben-Kennim su último 
monarca, el cual vencido por Galeb, 
anusulmún español que mandaba las 
tropas del jalifa de Córdoba, tuvo qtie 
pasar por la amargura de ver a su 
país sometido de los omniadas cor lo-
'beses. 
Sucedió a esta época la serie de tur-
bulencias que integran la lucha entre 
las tribus de Magrana e Ifran. Vence-
dora la primera, pronto hubo de com-
prender su soberano Ziri-ben-Atyá 
que le era insostenible su posición de 
no pedir el auxilio del jalifa de Cór-
doba Al-IIaken-el-Muid. ConceJióselc 
éste a cambio de declararse el marro-
quí su tributario. 
Concluyó esta dinastía a manos de 
los almorávides y este período tan in-
teresante que bien me permitiréis que 
dedique a esa página de la historia 
marroquí alguna mayor atención. 
A principios del siglo X I habitaba 
en las vertientes meridionales del At-
las un pueblo llamado Zenhacha, que 
desconocía todavía la religión del Is-
lam. Por aquellos tiempos, nn sabio 
fanático, Abdallah-ben-Yassen, salió 
del Sus, su país natal, con ánimo re-
suelto de predicar a aquellas gentes 
las doctrinan del Corán. Acudieron so-
lícitos los zenhachas a su voz y abra-
zando con frenesí verdaderamente 
africano la nueva doctrina no tardó 
Ahdallah en recoger el fruto de su mi-
sión, viéndose rodeado de un millar de 
prosélitos fanáticos y dispuestos a aco-
meter las más temerarias empresa?. 
Dióles el nombre de El-Morabitum (er-
mitaños) de donde procede la locución 
española de almorávides, y quedo así 
constituida la muva tribu que a tra-
vés de los años había de dominar en 
España. Convirtió prestamente Xas-
sen en instrumento guerrero su famo-
sa grey de ermitaños y lanzándoles a 
la .conquista de adeptos de Maiioma 
ocupó rápidamente gran parte de Ma-
rruecos hasta Sichilmessa y toda la re-
gión del Draá. 
Sucedióle Abu-Beker, que extendió 
el imperio almoravide por el país de 
los Berghuata y de los Beni-Ifran. Su-
blevadas algunas kábilas del Sur y del 
Sahara partió Abu-Beker a reducirlas, 
dejando al frente de la mitad de SUA 
tropas a Yussef, que no tardó en pro-
clamarse independiente, llegando a un 
acuerdo con su antiguo soberano. E n 
virtud de ese acuerdo renunció Abu-
Beker a los territorios situados al Nor-
te del Atlas que quedaron bajo el ce-
tro de Yussef. 
Fué éste el monarca más grande de 
la dinastía almoravide. Considerando 
que la ciudad de Agmat era harto pe-
queña para capital de tan grande im-
perio, fundó a Marrakex, metrópoli 
admirablemente situada en la fértil 
llanura que riegan el Tensift y el 
Issyl, proclamándose a la vez Emir-el-
Musimin (Príncipe de los Creyen-
tes). 
Cruzo la fama de Yussef el Estre-
cho y el Emir de Sevilla Mahomed-
ben-Abbés le llamó en su auxilio con-
tra Alfonso V I de Castilla. Acudió 
Yussef y en su encuentro con el ejér-
cito cristiano en Zacala fuimos derro-
tados, consolidando el africano su do-
minio en España, donde concluyó por 
hacer tributarios suyos a todos los emi-
res que en ella reinaban. 
Fué su sucesor su hijo Alí, a quieii 
sonrió la fortuna en España, donde 
ganó la batalla de Uclés y pudo apo-
derarse de las Baleares. Pero a la vez 
surgía en Africa una nueva tribu que 
debía acabar con el imperio almoravi-
de. 
Un musulmán español, Moihamed-
ben-Adalla-el-Mehdi, comenzó también 
a predicar en las fragosidades del At-
las, clamando contra las costumbres 
relajadas de los almorávides. Fruto de 
esas predicaciones fué la secta que 
apellidó El-Muahedin ( almohades) 
que quiere decir unitarios porque 
creen en la unidad divina. 
Al frente de sus nuevos prosélitos 
deshancó a la dinastía almoravide, 
cambiando más tarde Abd-el-Mumem 
su título de Emir-el-Muslimin por el 
de Emir-el-Mumcnim. Yacub-el-Man-
snr, su nieto, derrotó a los españoles 
en Ala reos y de regreso a Marrawex 
mandó edificar la famosa torre Kotn-
bia, casi idéntica a la Giralda de Se-
villa y a otra que se admira en Ra-
bat. 
Muchos años dominaron los almo-
hades en Marruecos, pero en definiti-
va debían seguir la misma suerte que' 
cupo a las dinastías anteriores. Una 
nueva tribu, los Beni-Merincs, fué su 
afortunada rival. Abu-Yussef fué su 
primer Emir, el cual con la toma de 
Marrakex consolidó su imperio. Man-
tuvo este monarca relaciones íntimas 
con los españoles, quienes se conduje-
ron siempre según testimonio de los 
escritores árabes, con la más acrisolada 
lealtad. Trasladó este Sultán a Fez la 
capital de sus estados, depositando en 
ella preciosas colecciones de libros que 
a su demanda le había remitido el Roy 
Don Sancho de Castilla. 
L a victoria que en las orillas del río 
Salado alcanzó Don Alfonso X I de 
Castilla fué funesta para el imperio 
de los Beni-Merines, sustituidos poco 
después en el trono por los Beni-Ua-
tas, dinastía fundada por Abdallah-el-
Matassé, que fué de corta duración y 
en cuyo tiempo ocupamos Melilla y el 
Peñón de Vólez de Gomera mientras 
los portugueses tomaban tierra en 
Tánger y Árcila. 
Vivía por aquel tiempo en las co-
marcas del Draá un sabio que se de-
cía muy virtuoso y versado en el libro 
santo. Adornábase también con la ca-
lidad de cherif que traducido literal-
mente significa noble, aunque se inter-
prete como santo, esto es, descendien-
te del Profeta. Llamábase este nuevo 
intrigante Mahomed-el-Kaim y com-
prendiendo la fuerza de sus prestigios 
religiosos aspiró como todos a la con-
quista del trono que alcanzó en defini-
tiva fundando así la dinastía de los 
ha&saníes. 
Bajo esta dinastía tuvo lugar la 
sangrienta derrota de las armas por-
tuguesas en Alcazar-kevir, donde pe-
recieron el Rey Don Sebastián, el pro-
pio Sultán el Moluc y el pretendiente 
al trono Abu-Abdallah. 
Xotad bien la repetición del mismo 
heoho histórico. E l ejercicio del poder 
produce el natural desgaste entre sus 
poseedores y donde no existe un con-
cepto claro de la necesidad de su per-
maneUcia y de los males que acarrea 
a los patrios intereses el vuelco de po-
deres políticos y el cambio continuo de 
dinastías, sucede lo que nos pone de 
manifiesto el período histórico que es-
tamos examinando. 
Estamos viendo a Marruecos destro-
zado por esas luchas que inicia siem-
pre el indispensable Santón o Mara-
bú. Exactamente lo mismo que sucedió 
en la España musulmana al derrum-
barse el jalifato de Córdoba j algo muy 
parecido a lo que so pretende, por 
fortuna en vano, que suceda en nues-
tros días, en los que no faltan Santo-
nes de quincalla que arrastran a las 
multitudes que enloquecidas por qui-
méricas predicaciones actúan con en-
tusiasmo para servir en definitiva de 
escabel a las " m a r a b ú z europeas" que 
explotan BU credulidad. ¡Cuán estre-
cho es nuestro parentesco con los mo-
grebinos! 
Por últ imo surge un nuevo sabio 
musulmán que entra en escena para 
arrebatar el poder a los hassaníes. Lla-
móse Hassan-ben-Kassen y se hallaba 
establecido €n Siohilnesa, capital de 
Tafilete. Sus sucesores, explotando con 
singular maestría la supuesta santidad 
de Hassan-ben-Kassen, proclamáronse 
reyes de Tafilete, extendieron luego 
sus conquistas y llegaron por último a 
apoderarse de Fez y de todo el impe-
rio dando así oriafen a la dinastía de 
los'charfa Filalis que todavía rema en 
Marruecos en la persona del hermauo 
de Muley Abd-cl-Hafid. 
(Condidrá). 
' e f ü L g e n c i a s " 
(Para la Srita. Auge'» Foittanillt.) 
Bajo el aKul crepuffciilar del cielo 
Pasó rápido y fúlgido tu coche, 
Y brilló tu antifaz de terciopelo 
Como una pincelada de la noche. 
Se consteló la tarde de violeta,,. 
y tr¿8 occidua nube, acelerado, 
Al alejarse tu gentil silueta. 
Ocultó el sol su rostro embadurnado-
Exhalaban fragancias los balconea 
Y pasaban triunfales los bridones 
Bajo un turbión de pótalos azulea. 
Después la luna apareció divina, 
Y al ascender por los celestes tules 
Envió su luz como una serpentina...' 
Alfredo l . '.evef. 
Habana, Febrero de 1913. 
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D E P O R T E S 
E l Gran Premio del "Real A u t o m ó v i l Club de E s -
paña"—Inscr ipc ión , premios y reclamaciones 
de la prueba—En el "Country Club de la Ha-
bana." 
A continuación publicamos todo 
cuanto se refiere (i las inscripciones, 
comisarios, premios y reclamaciones 
de la Carrera Gran Premio dei Real 
Automóvil Club de España. 
Todo propietario al efectuar la ins-
cripción de su coche y facilitar los 
datos que se detall nn más adelante, 
deberá someter al Real Automóvil 
Club de España el nombre de una 
persona que sea miembro de dicho 
Club o que pertenezca a alguno de los 
Clubs españoles afiliados al R^eal Au-
tomóvil Club de España o a uno de 
los Clubs que forman parte de la As-
sociation Internationale des Automo-
bile Clubs reconnus y una declara-
ción firmada por dicha persona, en 
la que manifieste que conoce el re-
glamento de la carrera y que se pres-
ta a servir de comisario a bordo del 
coche que le sea destinado por el R. 
A. C. E. 
Este se reserva el derecho a admi-
t i r o a rechazar a aquellos comisarios 
que tenga por conveniente; en este 
úl t imo caso, el propietario del coche 
que hubiese solicitado la aceptación 
del comisario propuesto por él debe-
r á presentar otro candidato dentro 
del plazo de veinticuatro horas. 
Los comisarios se distr ibuirán en 
los coches concursantes mediante sor-
teo. En el caso de que un comisario 
resultase, por efecto del sorteo, des-
tinado al coche perteneciente al con-
cursante que lo hubiese presentado, 
el R. A. C. E. e íec tnará el cambio con 
otro coche que tenga como conve-
niente. 
Los comisarios l levarán un cuader-
no que les í'acilitará el R. A. C. E., en 
el que anotarán durante la carrera 
cuantas observaciones crean necesa-
rias para la clasificación final. Los 
comisarios ocuparán el asiento izquier-
do de la parte posterior del coche. 
La clasificación final se l levará a 
cabo del modo siguiente: 
A l tiempo que cada coche haya in-
vertido en efectuar el recorrido com-
pleto, se añadirá , cuando haya lugar, 
el tiempo equivalente a la falta o fal-
tas en que hubiese incurrido por los 
distintos conceptos expresados en es-
te reglamento. Del tiempo que asj re-
sulte se descontarán los minutos que 
hubiere que abonar por detenciones 
motivadas por cierres de paso a nivel 
según lo ya indicado. 
E l "Gran Premio del R. A. C. E . " 
se adjudicará al coche cuyo tiempo 
total resultante, calculado como que-






S I E M P R E E X Q U I S I T O 
A N T E S DE C O M E R 
D E S P U E S DE C O M E R 
Y A TODAS HORAS 
PIDASE EN C A S A S DE VI-
V E R E S , R E S T A U R A N T S v 
C A F E S . 
A G E N C I A Z A Y A 3 
vamente el segundo premio v \ 
más que hubiere. ^ los ^ 
En caso de empate entro 
cuj^os motores sean de distint ^ 
cía calculada ésta con aml; í 
formula también indicada Pi a ^ 
correspondiente se adiíiri; Preinio 
aquél cuyo motor sea de m e Z ^ a 
coa. 1101 Pote¿ 
E l R A. C. E. entregará ai n> . 
t a ñ o del coche al cual corro.n ^ 1 ^ 
el "Gran Premio del R 
cantidad de ^ veinte mil no V 
importe del mismo. A l proniot! • > 
coche al que corresponda el S e ^ 
lugar, la cantidad de "cinco 
setas", importe del segundo í*!' 
Todo propietario de un eoeho^10' 
t ra el cual so hubiese presentadn " 
reclamación, estará n h i i o ^ . r l i , s t r  obligado 
nerlo a disposición del A. C R r ^ 
rante el tiempo que éste j u z ^ " 
cesano y en la forma y lugar quet 
sea indicado, para que se lleven * 
bo las comprobaciones que se estin!*" 
convenientes. mei1 
Para ser estudiadas dichas reol 
maeiones deberán ser sometidas n? 
escrito al señor oresidente del Ju 
do, acompañando cada leclamacil* 
un deposito en metálico de 250 nes 
tas, cuya cantidad será devuelta \ 
interesado que hubiese presentado k 
reclamación, únicamente en «1 Cag 
en que el Jurado la reconozca bipí 
fundada. 
Toda reclamación deberá ser so 
metida al Jurado en la forma que 
acaba de quedar expuesta, antes de 
que expire el plazo de doce horas 
después de terminada la carrera 
Los resultados oficiales serán comu-
nicados a los concursantes después de 
transcurrido el plazo concedido para 
la presentación de reclamaciones. Se 
publ icarán en el periódico órgano 
oficial del Real Automóvil Club de 
España. 
Los coches concursantes que hayan 
terminado el recorrido dentro del es-
pacio de tiempo fijado por el Jurado, 
deberán quedar depositados en el lu-
gar que al efecto se designe hasta que 
trascurra el plazo hábil para la pre-
sentación de reclamaciones. 
C 647 
Esta tarde se efectuarán en los te-
rrenos que cerca de la playa de Ma-
rianao posee el "Country Club," al-
gunas partidas del aristocrático juego 
del " g o l f " qus de tanta boga goza, en 
los Estados Unidos y en Europa, don-
de lo practican con verdadero cono-
cimiento y gran maestr ía distingui-
das personas. 
En los " d i n k s ' ' del <£Country 
C lub" celebrará un "ma tch" el eo-
nocido "amateur ' Mr. Travis de re-
putación mundial en esta clase de de-
porte. 
Espérase que asista extraordinaria 
concurrencia a presenciar este parti--
do que sin duda revest irá excepcional 
importancia despertando mucha cu-
riosidad este ejercicio por ser su prác-
tica una novedad para este país. 
ANUNCIOS VARIOS 
PASCUAL AENLLE Y AGUIAR 
ABOGADO Y NOTARIO 




DR.GABRIEL « . LANOA 
V E D A D O . 
D» Ic taenltad 4* Parta y E«rael« de VleM 
Especialidad en enfermedadea de Naris, 
Garganta y Oído. 
Caaaaltaa de 1 « S. AmlstatB aftia. 5* 
Domicilio: pitaco entra l * y 31. 
490 Feb.-l 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-5443. Da 
12 a 3, Jesí.s María número 33. 
463 Feb.-l 
INYECCION 11 55 
P U R A M E N T E VEGETA1. 
OEL D R . R- D. L O R I E 
E l remio m á s raplflo y seguro en i* c"' 
ración de la gonorrea, blenorragia. ™™ 
fclancaa y de toda clase do flujos por a» 
tiirues quo sean. S«> erarantiza no caí»" 
estrechez. Cura positivamente. 
De renta en tadaa la» farmacias-
507 F615''1 
F O L L E T I N 4 
F L A V Í A 
POR 
A N D R E T H E U R I E T 
]>K VEÍNTA LA LIBRERÍA NUEVA, 
FRENTE AL TEATRO MARTI 
(ContinQa) 
gro cabello y su cuello blanco bañados 
de luz y sus pupilas azules tachona-
das de puntos obscuros, CO..ÍO nebros 
estambres d.e una flor azul ideal, y es-
te espectáculo era un regalo para mis 
ojos. 
Por lo que ella me contó y por lo 
que yo supe por fuera, aquí cóniio 
y porqué los dos; hermanos habían lle-
gado a indisponerse: 
Nicolás y Numa Brocard habían es-
tado en otro tiempo unidos como los 
dedos de la mano. Desde la infancia, 
su estrecha amistad era proverbial en 
el lugar. De tres años más que Nu-
ma, Nicolás no abandonaba jamás a 
su hermano menor. Se les encontraba 
siempre juntos. En la escuela era tan 
conocido su mutuo cariño, que para 
hacerse obedecer de cada uno de ellos, 
el maestro no tenía que hacer más 
que amenazarle con hacer responsable 
de sus barrabasadas al otro hermano. 
Entraron on el mismo día en un cole-
gio de Verdun, salieron de él en la 
misma éopca y su amistad se fortificó 
todavía más bajo la presión de la vida 
de internos, como ciertas plantas, for-
zadas én estufa caliente, se transfor-
man más rápidamente en flores. 
Vueltos a la casa paterna, pasaron 
su primera juventud en familia, aso-
ciándose a las operaciones de su padre, 
que se dedicaba al comercio de made-
ras. Poco atormentados por el amor, 
no creían que esta pasión valiese tanto 
como vivir amistosamente uno al lado 
del otro, y permanecieron metidos en 
su casa sin tomar parte alguna en 
las disipaciones de los jóvenes de la 
aldea. L a atracción que mutuamente 
lea impulsaba no resultaba contraria-
da por sus caracteres completamente 
desemejantes. Numa, el menor, se 
mostraba más expansivo, más sensible 
y también más quimérico. Le gustaba 
llamar la atención y hacer ostentación 
de sus cualidades. A l mismo tiempo 
le faltaba voluntad y se plegaba fácil-
mente a las influencias exteriores. De 
figura bastante agradable, esbelto y 
con buena salud, tenía la cara estrecha 
y larga, los ojos azules muy a flor de 
la cara y la frente alta e inclinada, 
indicio de una naturaleza exagerada-
mente dócil. Era crédulo y propenso 
a tomar Dor cualidades sus defectos. 
Nicolás, el mayor, alto, ancho de hom-
bros, todo músculos, estaba mejor equi-
librado. Su frente cuadrada, sus ojos 
grises, finamente observadores bajo 
bajo unas cejas espesas y enmaraña-
das, su boca prudente y astuta, sus 
fuertes mandíbulas, producían una 
impresión de fuerza y de inteligencia. 
Era muy positivista, un poco de más 
acaso, y no. decía sino lo que quería 
decir ni declaraba sus intenciones más 
que a ciencia cierta. No se leía fácil-
mente en su cara lo que él t ra ía en 
sus adentros, y aún, cuando discutía 
un asunto serio, tenía la costumbre 
de pasarse frecuentemente por la boca 
su ancha y bel luda mano, por miedo 
de que la expresión de los labios hicie-
M1 1 raleón como un hombre de los que 
siempre se salen con la suya; sus con-
currentes le temían como al fuego 
cuando le veían aparecer en las ven-
tas de madera, y aquellos con quienes 
concluían un trato, podían estar segu-
ros de resultar poco o mucho engaña-
do por aquel comerciante hábil, per-
tinaz y socarrón. 
Así pues, los hermanos Brocard no 
se parecían en modo alguno, y, sin em-
bargo, se amaban, en vir tud, sin duda, 
de la ley de las compensaciones. E n 
tanto que sus padres vivieron, no pen-
saron ni el uno n i el otro en el matri-
monio y cuando murieron los viejos 
Brocard, con un año de intervalo, sus 
hijos continuaron asociados y vivien-
do juntos en la casa paterna. Habían 
ya pasado de las treinta y se les clasi-
ficaba entro los solterones empederni-
dos, cuando a Numa se le ocurrió to-
mar mujer. 
Un día se supo que se iba a casar 
con una señorita de la familia de los 
Encherins, hijo de un notario de 
Souilly. 
Conoció al padre de los Encherins 
en una partida de caza; éste lo llevó 
a su casa y Numa se dejó embobar 
por las bellas maneras de la señorita, 
que había sido educada en el Sagrado 
Corazón y poseía un dote bastante re-
dondo. Acaso también había cedido 
Numa insconcientemente a otro mo-
tivo. Su flaco era la vanidad y lo 
halagó entrar en una familia que se 
jactaba de pertenecer a la nobleza. 
Nobleza dudosa, decían los malévolos, 
por que los Encherins descendían sen-
cillamente de labriegos. 
Pero esto importaba poco. En los 
Brocard, cuyo abuelo había sido un 
simple campesino, la partida de, ca-
racterística de la nobleza, ejercía la 
fascinación de un espejuelo de alon-
dras. E l mismo Nicolás, el positivista, 
no se mostró insensible a esta frivola 
consideración. E l dote era hermoso, 
el tuegro, uptario y la vanidad de 
unirse con nobles como añadidura , ha 
bía acabado de convertirle a la. idea 
de ver a su hermano menor romper el 
celibato. " Y o no tengo intención de 
casarme, le d i jo ; y sería desagradable 
que nuestros bienes fuesen a parar, 
después de nosotros, a lejanos colate-
rales. Has, pues, obrado cuerdamente 
al pensar en hacer provisión de peque-
ños Brocard. La señorita Lucía de, los 
Encherins es agradable, afectuosa y 
no tiene las manos vacías: es lo que se 
llama un buen bocado. Tráela a nues-
tra casa: nos arreglaremos de modo 
que la jaula sea digna del pájaro y v i -
viremos los tres como el pez en el agua. 
E l matrimonio se verificó en Soui-
lly y cinco días después de la boda, 
Numa condujo a su joven esposa a la 
casa de Eriscul donde Nicolás Brocard 
se dió a cuidarla con la mejor volun-
tad. La señora de Numa Brocard 
era una preciosa morenilla de ojos v i -
vos con el pasito ligero y fino hoci-
quito de un ratón. Elegante, esbelta 
y ardiente, ocultaba bajo su aire de 
dulzura un espíritu insinuante, un 
carácter entero y apetitos de roedor. 
A l principio las cosas fueros a las 
mil maravillas y el mayor de los Bro-
card parecía dejarse engatusar por su 
cuñada. E n cuanto a Numa, el mila-
pro estaba ya hecho: no sabía negar 
nada a m mujer, de la que estab^ j«uy 
enamorado. En los primeros meses 
de matrimonio Lucía se quedó en cin _ 
y este fué un nuevo motivo para 
marla. Cuando nació la peqj10 
Plavia, Nicolás se ofreció esponfónea-
mente a sacarla de pila con la^en1 j 
de los Encherins, y, en la comida c 
bautizo, dió a entender que estaba 
cidido a permanecer soltero y (^e^^ 
ría de aquella niña no sólo su 
da, sino también su única hereaci;'rl() 
Sin embargo, a partir del s e g ^ 
año el entusiasmo de Nicolás p _ 
bella cuñada empezó a alfu0l':& y 
Una vez que se arraigó en la ca ^ 
estuvo enteramente segura de 81 r 
perio, Lucía juzgó inútil ^ C ^ 0 J ¿ Ó 
conteniéndose, y se mostró tai ^ 
era, vana, caprichosa, gastadora J ^ 
gadel lujo, de las galas y de ^ 
grandezas a los ojos de la fen^c^t 
nidoso a su vez y débil de a 
Numa Brocard estaba desarilia " ¿jer. 
resistir a las fantasías de su ^ 
E l hermano mayor _ aventuro 
observaciones, que fueron ma ^ 
das, pero viendo que se hacían _ ^ 
dos a sus discretos razonamieni , 
que 611 
voz e» 
bló más fuerte e hizo notar que ^ el 
cualidad de asociado tenia y se 
consejo, puesto que el dinero ^ 
gastaba en frivolidades proceu 
fondo común. 
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LA L O T E R I A 
ftn el sorteo 121 celebrado hoy han 
obtenido los premios mayores los si-
lientea números: 
23 902 premiado en $100,000. 
136 premiado en $50,000. 
$990 premiado en $25,000. 
iS&dS premiado en $10,000. 
Ix)S cuatro fueron vendidos en la 
Tíabaua por ios señores Llerandi y Vi-
" I M Antigua de N-onell," San 
E l árbol de la carne 
La eai-ne está cada vez más cara, pe-
ro no deben preocuparse por ello las 
mujereŝ  porque unos peritos agricul-
tores han descubierto un nuevo alimen-
to que puede reemplazar a las mejores 
chuletas. 
E l nuevo producto que, según se di-
puede ayudar a resolver la cuestión 
«el encarecimiento de la vida es un ár-
bol frutal que se cría en Méjico y que 
se llama avocado. 
E l fruto de dicho árbol tiene forma 
de pera, pero lo curioso de él es que 
está compuesto de las substancias que 
se encuentran en la carne. 
Contiene 20 por 100 de grasa y 
otros muchos ingredientes de gran va-
lor alimenticio, tanto que uno sólo de 
sus frutos basta para la cernida de un 
hombre. 
Algunos peritos en la materia están 
entusiasmados con el fruto del susodi-
cho árbol afirmando atie es superior 
al plátano y que puede considerárselo 
como el fruto más valioso que se le co-
noce. 
Los indígenas de Méjico JO comen 
mucho. Con multiplicar las p-antacio-
nes, el mundo podrá pasarse sin carne 
cosa que agradaría sobremanera a los 
vegetarianos. 
E l árbol es poco conocido, porque no 
se cría en gran escala. 
Pienso usted, joven, que tomando 
cerveza de LA TROPICAL llegar* 4 
viejo. 
E l 9 , 2 
2 5 , 0 0 0 P R E M I A D O E N 
V E N D I D O P O R 
E L FENIX" de Saiz y Calleja 
B E I ^ A S C O A I N Y C O N C O R D I A 
1272 1-18 
R E P U B L I C A D C U B A 
R I A A C I O N A 
S O R T E O O R D I N A R I O N U M . 121 D E L D I A 1 8 D E F E B R E R O D E 1 9 1 3 
L I S T A de los números premiados tomada al oído para el DIARIO DE L A MARINA, 
23,902 $100,000 
136 . . . . . . . . „ 50,000 
9,290 . . „ 25,000 
13,829 „ 10,000 































A P R O X I M A C I O N E S 
2 Aproximaciones de $ 1,000, anterior y posterior al primer premio 
N ú m . 23,901. N ú m . 23,903 
2 Aproximaciones do $500, anterior y posterior al segundo premio 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































y V i l a r e t . 
I 
L O C U A T R O S 
ANTIGUA 
SAN RAFAEL \ \ 
E S V E N D I D O S E N E S T A C A S . 
FONO 
P R E M I A D O E N $ 1 0 0 . 0 0 0 I 9 2 
99 
S A N R A F A E L N o . VL 
13829 
EN EL AC 
T E L E F O N O 
8 
A R T E A Z T E C A 
MUSEO N A C I O N A L D E MEXICO—Coatlicué {enagua de culebras.) 
I L o s g r a n d c s m a c s t r o s 
I 
Es innegable que Leonardo tle VTin-
ci fué uSaa] de las organizaciones hu-
manas más extraordinarias que han 
existido: dotado de una poderosa y 
bien cultivada inteligencia, idénticas 
excepcionales dotes demostró en el ar-
duo cultivo de la ciencia como en el 
fervoroso amor al arte; pintor e inge-
niero, místico y sabio, tan pronto com-
pone la CV;w, la Gioconda o la Yirgen 
de la¿ Rocm como estudia los actuales 
problemas de aviación, hace cálculos 
de balística o inventa cañones, levanta 
fortalezas o modela estatuas. 
Pocas personalidades fueron tan 
completas, fecundas y asombrosas. 
E l que legó al mundo la sonrisa 
enigmática y encantadora de Mona L i -
sa, dejó también cuadernos, llenos de 
cifras, resolvió problemas de mecánica, 
manejaba el compás con tanta maes-
tría como el pincel, y con iguales ho-
nores y preeminencias puede figurar 
entre los más eminentes sabios como 
entre los pintores más ilustres. 
En 1721, un crítico habló de él en 
estos términos: " F u é un hombre de 
tan vasta inteligencia, de genio tan 
apto para las ciencias como para las 
artes, fué tan estimado durante su v i -
da, y sus obras han sido tan alabadas 
en todo tiempo, que su memoria es, no 
sólo admirada, sino digna de venera-
c ión ." 
La posteridad fia confirmado estas 
palabras dedicando a Leonardo de 
Vinci infinidad de libros en los que se 
estudia la pasmosa ductilidad de su ta-
lento. 
Como su nombre indica, Leonardo 
nació en la pequeña ciudad de Vinci , 
no lejos de Empoli, en los alrededores 
de Florencia, en un paraje de acceso 
d i f i f i l . a doijide se llega por medio de 
una diligencia que parte de Empoli 
dos veees al día, cuando amanece y 
cuando declina el sol. 
En la calle principal de tan aparta-
do rincón, los habitantes muestran hoy 
con orgullo un busto del gran artista 
colocado sobre la fachada de un edifi-
cio; su casa natal existe en uno de 
los arrabalos, y, actualmeníe, la ocu-
pa un cosechero de vinos. 
Leonardo di Sor Fiero d'Antonio di 
Ser Fiero di Ser Guido da Vinci—este 
fué su verdailrro nombre—era hijo na-
1nra] de Ser Pirro, notario rural, car-
go que había desempeñado su padre y 
otros antepasados suyos y que fué afec-
to al Señorío de Florencia. Su ma-
dre SÍ1 llamaba Catalina y se casó, más 
lardo, con Accabriga de Fiero del Vac-
4¡ha dü Vinci. 
Sé igíiora cuál fué, a punto fijo, la 
Jocha del iiaeimiéntd de Leonardo, si 
^ien Spaveci? inéflciónacJb como de edad 
de cinco años en el padrón para im-
pr^slos hecho en 145? por su propio 
abuelo Antonio, en cuya casa fué edu-
cado. Su padre, Sor Fiero, se casó 
cuatro veces y tuvo once hijos. 
DOMIO sus primeros años mostró no-
tables disposiciones, una voluntad QX-
traoi-rlinaria y una inteligencia excep-
cional. 
II 
Acerca de la infancia de Leonardo 
de V'imd, se carece de detalles. 
Cdonario 6e V i n e l 
Vasari, a quien hay que consultar 
siempre que se trata de biografías de 
pintores italianos, nos dice que Ser 
Fiero, admirado de los dibujos de su 
hijo, se los mostró a Andrea de Verro-
chio, que era íntimo amigo suyo, pi-, 
diéndole su sincera opinión. Verro-
chio quedó tan maravillado del mucha-
cho, que quiso llevársele como discípu-
lo. 
Hacia 14G9 o 1470, Leonardo entró 
en el estudio de dicho pintor, donde co~ 
noció a artífices, escultores, orfebres y 
jóvenes pintores como Botticelli, Lo-
renzo de Credi. siete años más viejo 
que él, y el Perugino, a todos los cua-
les aventajo pronto. En 1472, a ios 
veinte años de edad, era admitido en 
la corporación de pintores florentinos. 
Desgraciadamente, son muy pocas 
las pinturas de Leonardo que han lle-
gado hasta nosotros, pero las que co-
nocemos son de un valor tan grande, 
que, sin objeción, puede admitirse eí 
entusiasmo que según la tradición smj-
citaban. 
Para comprender bien la figura de 
Leonardo hay que considerarla bajo 
sus múltiples aspectos de artista, filó-
sofo y hombre de ciencia, pues no hay 
ramo del saber ni de la industria hu-
mana al que ni un sólo momento deja-
ra de prestar atención, y probado está 
que una de las veces que suspendió la 
pintura de la Cena fué con objeto de 
dibujar los planos de una nueva má-
quina para picar la mortadela. Así. 
pues, le examinaremos sucesivamente, 
bajo los indicados aspectos. 
I I I 
Desde, sus comienzos, Leonardo se 
mostró trabajador y fecundo. En sus 
primeros tiempos produjo; una'serie de 
cuadros como la Ammemeión. que es-
tá en el Louvre, y debió ser pintado en 
el estudio de Verrochio, pues data de 
1742, y, durante mucho tiempo, fué 
atribuida a Lorenzo de Credi. De este 
mismo Leonardo, si bien está muy re-
bocada. En esta misma galería de Flo-
rencia se halla la primera obra a la 
que Leonardo puso fecha—Enero de 
147;j—y es un dibujo a pluma: Pano-
rama de una llanura. Tanto el t í tulo 
como la fecha, se hallan en la parte 
alta del .dibujo y de derecha a izquier-
da, como solía escribir siempre, para 
que, el primero que llegase no pudiera 
leer sus notas, en cuya inscripción em-
pleaba, además, una serie de signos y 
abreviaturas convencionales que sólo 
él conocía. Hasta 1477 siguió en el 
estudio de su maestro, y, el primero 
de Fuero del año siguiente, recibió en-
cargo de pintar nn retablo para la ca-
pilla de San Bernardo, en Palazzo Vec-
chio, obra que nunca terminó y que, 
cinco años más tarde, fué encomenda-
da a D( nnenico (ihirlandajo, y después 
a Filippo Lippi . 
E l cuadro representando a la V i r -
gen en su trono, rodeada f3e San Víc-
toiv San Juan Bautista, San Bernar-
do y San Zenobio—que está en los 
Uffizi—data del 20 de Febrero de 
1485j época en que era un dibujante 
notable, como lo prueba su vigoroso 
croquis a pluma de Benmrdo Bandi-
n i , quien, duranlo la conspiración 
de los Pa^i , en abril de 1478, apuña-1 
ló a Jul ián do Mediéis on la catedral 
de Florencia, mientras se celebraba la I 
misa, mayor. Este dibujo tiene fecha 
de 29 de diciembre de 1479, día on que 
Bandini fué ejecutado en Florencia. 
E l mismo año fué pintado el San 
Jerónimo en el desierio, que está on 
el Vaticano, y quedó sin acabar, y cu-
ya autenticidad ha .sido comprobada 
por su factura, y por su semejanza con 
un dibujo existente en la Real Libre-
ría, de Windsor. 
E l cardonal Fosch, el pariente de 
Napoleón, qué todas las mañanas con-
cedía audiencia a los que querían ven-
derle cuadros, descubrió en una tien-
da de Roma, un f ragüen lo de la pin-
tura, el torso, utilizada para encuader-
nar un l ibro; y ¡meo tiempo después, 
en una tiendocilla de zapatero, halló 
otro pedazo, la cabeza, que se adapta-
ba perfectamente al torso; la obra fué 
reconstituida, adquirida por el papa 
Fío IX y colocada en el museo del Va-
ticano. 
En marzo de 1480 se encargaba y 
pagaba por adelantado a Leonardo un 
retablo para los religiosos de San Do-
nato, en Scogeto, el cual tamporo lle-
gó a cenoluir. . De la misma época da-
ta nn boceto para una Adoración de 
los Rcffrx, (pie se halla hoy en los 
Uffizi y es do prodigiosa belleza. E l 
colorido de sus figuras está solamente 
preparado con verde sobre un fondo 
pardo, mas el ritmo do las líneas y la 
diversidad de actitudes, el profundo 
sentimiento del paisaje y los efectos de 
claro-obscuro que posee, hacen que sea 
esta una de las más características 
producciones de Leonardo. 
Según Vasari, mientras Verrochio 
trabajaba en su Bautismo de Cristo, 
dejó ipie Leonardo pintase uno de los 
angelitos que sostienen las cortinas, lo 
os el arlisla de la fuerza original y 
apasjbnada de un pueblo, que cuando 
llegó a ser grande, lo fué principai-
mente por su-pasión y por su fuerza. 
Éste es el secreto del señor Zuloaga. 
E l temperamento enérgico-místico 
do) señor Zuloaga parecía haber al-
canzado su edpresión plena en '"Las 
brujas do San Mil lán," en "Castilla 
la Vie ja . " on " E l enano Gregorio," 
" E l botero." Después de haberse es-
crito miles de ariículos en todos los 
idiomas europeos sobre el señor Zu-
loaga, tuvo el señor Ortega y Gasset 
la roríun.i de decir lo definitivo ai 
calificar a '•Gregorio, el botero" de 
sátiro español. Y entré en el estudio 
do! .señor Zuloaga con la alegría de 
saludar a un viejo amigo. 
Sobre un diván hallé un periódico 
qüé renro,lucía su retrato del señor 
Larreta. Lo contemplé ávidamente du-
rante diez minutos. Al cabo de ellos 
se .me había revolado el nuevo señor 
Zuloaga, que os el mismo de antes, 
pero también otro, el nuevo señor 
Zuloaga que dará lanío o más que ha-
blar como el de antes, pero que pro-
ducirá obras más completas, más ar-
mónicas y más liechidas de huma-
nismo. 
El señor Larreta. el autor de " L a 
01 )ria de Don Ramiro," se sienta so-
bre unos pedruseos. En el fondo,, a lo 
lejos, debajo del ¡meta, se dibujan las 
murallas, las iglesias y los tejados de 
una Avila más medioeval (pie contem-
poránea.. Sobre ambos un cielo gran-
de y t rág ico ; sobre Avila, un nuba-
rrón amenazante. Un rayo del. sol po-
niente dora la frente del poeta, su 
muñeca y la parte más alta de la ciu-
dad lejana. E l poeta se tiende con lan-
guidez sobre las piedras. L \ langui-
dez se expresa en una curva larga. 
pirámide de Fgiplo y la millonaria 
norteamericana que sube por sus pie-
dras. En el retrato de Zuloaga hay el 
contraste entre el hoíhbrs moderno y 
la ciudad antigua, pero el retrato no 
es un turista. Si lo fuera, miraría con 
ojos, curiosos a la ciudad casiellana. 
No la mira. Sus ojos se concentran en 
el propio ensueño. Se siente que el 
ensueño tiene por teatro la ciudad, 
pero que la ciudad es conocida, que-
rida, familiar. Y por eso el contraste 
entre la ciudad y el hombre adcpiiere 
valor dramático y humano. Una mis-
ma alma anima al esc/ilor^v a \;d ciu-
dad. Si el alma no fuera la misma, 
el poetja no podría t^iderse a su vis.-
ta con reposo. Si puede hacerdo es 
porque él viejo amor se ha convertido 
ya en confianza, como éu los matri-
monios aniignos y felices. Y, sin em 
hargo, subsiste el contraste. La ciu-
dad es pequeña, pobre, antigua, olvi-
daba. El poeta es po toroso, querido, 
millonario. Su patria le ha hecho mi-
nistro de la República Argentina en 
París. EL poeta vive en uno de los 
palacios más espléndidos de los Cam-
pos Elíseos. Uno de los salones se ha 
destinado al retrato del señor Zu-
loí.ga. "Todo P a r í s , " intelectuales, 
/rrandes señores, damas elegantes, ad-
miran el retrato y envidian el origi-
nal. También Mauricio Barrés desen 
extranjeros. ( E „ España para-ésW. 
sabe nadie pintar fuera de los de1 
pilHta en que comulgan). 
Teniendo casi todos buena ¿ 
ción, algunos fingen no tenerla y J¡ 
provocadores, hasta el insulto ' 
que les censuran sus obras 
A pe.*.,- d« todos estos defectos^ 
ves do civilidad que de momento ¡ 4 , 
tan. vo los admiro a esos V í ^ J 
s .POf. 
esos jóvene 
que en aquellas manifestaciones deíJ 
exaltado carácter hay tres cosas r\ 
son necesaria, para el progreso'hu,^ 
no en todas sus variadas formas y ^ 
es juventud, fe y entusiasmo. ¿ ^ J 
juventud robusta de ilusiones. Hayli 
fe en sus ideales y en .su fuerza artis. 
tica y tienen el entusiasmo para had-
arte nuevo por ser los artistas del por. 
venir. Estos son los jóvenes que for^ 
la agrupación titulada Les Ads y ̂  
Ar tistes. 
Admiróles, además, como colorista.? 
a casi todos; como dibujantes sen M 
le re t ra íase así en Toledo. mos- excepto dos o tres de los ah 
A R T E A Z T E C A 
ría que se 
Entre Avila y el poeta median los 
¿ontrastes del fracaso y el éxito de la 
Edad Medid y la Edad Moderna, de 
lo que fué y de lo que es. Fero tam-
bién hay un alma común. ¿.No es ese 
A.viia la famosa Avila de. los Caballe-
ros? El poeea piensa; ¡Si fuera posi-
ble! ¿Fero, cómo es posible que Avila 
sea Avi la y Far ís a la vez? Tal es el 
drama. 
Un día, comparando en el Museo 
del Frado la ' 'Maja desnuda," de Go-
ya, con la Venus, de Tiziano, eché de 
menos en la pintura española la pers-
pectiva ideal que el Renacimiento y 
sus pensadores y poetas prestaba a 
los grandes pintores italianos. No fal-
ta esta perspectiva en este lienzo del 
señor Zuloaga. Fero no es esta su ma-
yor novedad, que siempre ha si lo 
el señor Zuloaga, entre otras cosas, 
un pintor literario. Lo nuevo en el se-
ñor Zuloaga es la dulzura, la delica-
deza de este retrato. Hasta el leve me-1 
chón de cabellos, que. ha logrado es-
quivarse al cepillo en el peinado cui-
dadoso del poeta, cumple y remata la 
armonía de este retra!to-cuadro. Como 
en las obras grandes de la pintura, la 
naturaleza del hombre y la de su am-
biente se hacen concéntricas en este 
lienzo. Ambas se reflejan en forma 
recíproca y omnímoda, y su lirismo de 
flor efímera y esta nueva categoría 
art ís t ica del pintor vascongado, no 
hace sino más fuerte la fuerza de Zu-
loaga. 
Ramiro de Mac-ztu 
"ÜDe B a r c e l o n a 
a s a r c e s 
MUSEO N A C I O N A L D E M E X I C O . —Coatíicné (Espalda.) 
que éste hizo de tal manera que su in-
genio se reveló allí claramente y la 
parte por él pintada es superior a la 
de su propio maestro. Sin embargo, 
este cuadro es uno de los mejores de 
Verrochio y, muy estropeado, se con-
serva en la Academia de Florencia. 
Fué pintado hacia 1480 o 1482, cuan-
do Leonardo tenía treinta años. 
De esta misma época data el sober-
bio Guerrero de .la colección Malcolm, 
en el " B r i t i s h Museum," hecho cuan-
do Leonardo frecuentaba aún el estu-
dio i de Verrochio a quien, en 1479, 
encargaron la estatua ecuestre de Bar-
tolomeo Colleoni, obra maestra con-
cluida veinte años más tarde, y que 
hoy puede admirarse en la plaza de 
los Santos Juan y Pablo, en Venecia. 
ÍCont inuará . ) 
® ® 
ICn cuaóro 6c Euloaga. — ~ C l re-
trato 6el s t ñ o v ""Carreta. 
La impresión más profunda de mi 
último viaje a Fa r í s la debo al retra-
to del señor Larreta, por el señor Zu-
loaga. En t ré en el taller del señor 
Zuloaga con el temor de no encon-
trarme- nada nuevo. E l señor Zuloaga 
muy larga, que atraviesa las dos ter-
ceras partes del lienzo, cabeza, hom-
bros) brazo, muñeca, mano enguanta-
da. Como todo ello no bastar ía a dar 
la sensación de un gran reposo, el se-
ñor Zuloaga ha añadido unbastón y 
un sombrero y los pliegos de una ca-
pa española que desciende del cuerpo 
para cubrir las piedras. 
Eu este reposo físico, el alma no 
descansa. Verdad que la barba dei 
poeta se apoya en una mano, pero la 
frente vive, los ojos piensan, l^s nari-
ces respiran aire suti l de sol y al t i -
olanicie. No es el gesto del pensador; 
entonces serían más duras las arrugas 
de la frente y el entrecejo. Ño es 
tampoco la langundez del soñador 
de castillos en el aire | la frente enton-
ces sería más clara, más abiertos Jos 
ojos y más caída la boca. Es justa-
mente el pensamiento del ensueño; en-
sueño, pero también pensamiento, que 
es concentración y voluntad. 
No hace falta saber que el señor 
Rodríguez Larreta sea autor de " L a 
Gloria de don l l a in i ro , " ni que " L a 
Grloria de don Ramiro" sea un libro 
glorioso y exquisito, ni que su asun-
to verse sobre la Avi la del siglo X V I , 
para advertir que hay una relación 
profunda entre aquel hombre y aquel 
pueblo. E l contraste entre aquel pue-
blo viejo, pobre, mili tar y religioso y 
aquel joven elegante y refinado, no es 
la t r iv ia l heterogeneidad entre' una 
- A l jFa^ans C a t a t a 
En Barcelona, como en todas las 
grandes capitales, hay agrupaciones le 
jóvenes entusiastas del arto que creen 
en el suyo y en su visión especialísima, 
como los creyentes budistas o islamitas 
con su fanatismo bárbaro. Tan fanáti-
cos que no quieren reconocer n i respe-
tar otra autoridad que la de sus ídolos 
Ellos ya lo reconocen así y auii se ala-
ban de ello. 
—Esto sólo pertenece a la fotô n-
fía—dicen—y el arte es sólo color y fi. 
losofía. 
Sentado lo que antecede, veamos lo 
que exponen on el Fayans Cátala, 
Peliú Elias (Apa) dos bodegones 
(natura mor ía) . Se aparta complíb-
mente do todo lo demás y por esto ya 
lo han separado. En realidad lo-cMpa 
es artísticamente muy mediano; buena 
volunta;! es lo que sobra en los cuadres 
de referencia ; pe.;© son pobres de eon-
eepto. 
Ricardo Cañáis, cuatro estudios, uno 
de figura y tres de natura morid. Ea 
todas las obras sigue cultivando las & 
nezas de color. 
Caries, nueve estudios de una nervio, 
sidad encantadora. 
Juan Colom, dos paisajes duminosoa 
como todos los suyos y un boclegóa p i 
de color. 
P. Labarta. tres estudios, uno 
gura y dos bodegones. Este es. 
que saben dibujar y pintar. 
Mallol. dos paisajes .obrios dicolor. 
Joaquín Mir. des notas de color ñní-
simas de entonación. 
Ivo Pascual, cuatro paisajes de con-
cepción más arcaica que todo lo dema3 
expuesto, pero delicados de color. •} 
Vayrcda, tres apuntes de pai-aje ^ 
Olot. . ,, , 
Torres García, des lapices estaos81 
f] • -vo. 
Ismael Smith, dos aguafuerte^ 
Francisco Xavier N'cgncs, cu? 
aguafuertes. 
En escultura hay poca cosa, 
obras de Borrell Nicolau y una - -
negal. ; i¡. 
Con lo dicho al principio de est : 
ncas guárdeme muy bien de 
fondo toda esa serie de estvQm i 
dicar en desierto, sermón Perdldodefilli. 
Aguardemos que hagan obras J 
tivas que nos destruyan aqnel^ 
Cuatrí 
demismo¡ de nuestros antepasados t 
estos los maestros del ponea • 
F. BATLbB 
sean 
A R T E A Z T E C A 
MUSEO N A C I O N A L D E MEXICO.—Piedra de los sacrí 
ifido* 
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mhHl LA ¡SLA 
(De nuestros Corr«spon««(««) 
Asesinato del señor Mojena 
18—11—8 a. m. 
E n Yareniquen, a tres legruas do es-
ta ciiidad fvaé asesin?.'5o el señor Pa-
tio Mojena por un desconoeido, llega-
do en las primems horas de la maña-
m pretextando desear comprar gana-
do Dió maiorte a Mojem, disparán-
dole cuatro tiros en presencia de su 
familia. 
Hoy ampliaré detalles. 
E n Alcalá fué muerto en riña ayer 
un individuo apellidado Romero. 
Pita, Corresponsal. 
ercantil 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 18 
\ A las 11 
Plata española 
-Oro americano contra 
oro español 
Oro americano contra 
plata española. . . , 
Centenes 
Id. en cantidades. . . . 
Luises 
Id. en cantidadas. . . . 
121 peso americano en 
plata española. . . . 
de 191S. 
de la mahana. 
99% 99%pjOP. 
103% 109% plO P. 
9 Pj0 P. 
aa 5-SO en pinta, 
a 5-31 en plata, 
a 4-24 on plata, 
a 4-25 en plata. 
1-09 
Valor̂ Oficial 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes, ,., >; ¿ >- ;. 
Luises 
Peso plata española. 
40 centr-vos plata Id. 
20 idem. idetn. Id. . 







P r o v i s i o n e s 
Precios pagados íioy 
juientes artículos: 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ 
En altas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 4% Ibs. qt 
Mezclado s. clase caja 
Almendras. 
Se cotizan . . . ,.: .: ,; 
Arroz. 
De semilla , . . * 
De canilla nuevo . . 











4.% a 5.00 
4.y4 
Ajos. 




G-allegas . . -.. . -.• m . ; 
Del País . .: . « ^ 
Isleñas « . .• 
Bacalao. 
Noruega . « » * M 
Escocia . , .., . .. . «¡ 
Halifax 
RcbalO . . . :.- . 
Pescada . . . . .: w 
Frijoles. 
Del País negros . .. 
De Méjico, negros . 
Colorados * 
Blancos gordos . - « 
Jamones. 
Ferris, quintal . * -1 
Otras marcas . . , .• 
Manteca en tercerola» 
De Primera . . . . 
Artificial 
a 22 cts. 
a 42 cts. 
No hay 
w a 16 rs. 
a 20 rs. 













10.1/2 a l l i / i 
A ñüeslros corresponsales 
y agentes de provincias 
Suplieamos a todos nuestros Co-
rresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para 
trasmitírnoslas a la mayor brevedad 
que les sea posible, como lo bieieron 
tan oportuna y eficazmente en los 
anteriores años, cuantas noticias y 
áatos relativos a la molienda en los 
centrales aue radican en sus respec-
^vas jurisdicciones, como son fechas 
eu que principiarán a moler, rendi-
miento de la caña, tareas diarias, 
producción probable, número de bra-
ceros y cuantas más juzguen de in-
terés para el público. 
— 
El comercio español en 1912 
Según, datos que publica la Gaceta, 
ê Madrid, en los once primeros 
üieses del año último, la importación 
¡Jf productos extranjeros representa 
9p.897,000 pesetas, cifra que acusa un 
alza de 32.347,000 sobre el mismo pe-
ríodo del año anterior. De dicho aumen-
to oorresponden cerca de 16 millones 
i* la mayor entrada de productos en 
Noviembre, y por conceptos, en los on-
ce meses, a'la de art ículo fabricados, 
v La exportación de nuestros, produc-
08 en el mismo período del año que 
acaba de terminar está valorada en 
7K,-28l,000 pesetas, con ¿Iza también 
c-íe 85.768,000 pesetas, de cuya canti-
i corresponden once millones al mes 
Noviembre, 
r i 10 aumento se reparte entre la 
«.i* .a ê primeras materias, artículos 
Picados y substancias alimenticias, 
^Pecialmente en éstas. 
, Ja balanza mercantil arroja un sal-
g a nuestro favor de 1S millones de 
éíi 61 en ^ a"-0 últiu10* mientras que 
<sL£! año anterior dicho saldo fué 
E r a r i o en 36 millones. 
dad
Di 
Promedio de !a zafra 
Primera quincena 
Segunda quincena 





. 4.79 0 rs. @ 
. 4.59.1 rs, @ 
. 4,69.3 rs. @ 
Enero 
. 4,05.2 rs. (% 
. 3.78.6 rs. @ 
. 3.91.9 rs. @ 
Cedtral Portugalete: 18 id. maxjuina-
V a p o r e s a s i r a v e s i a 
SE ESPERAN 
febrero. 
.. 19—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
19— Havana, New York. 
» 19—Reina María Cristina. Veracrus. 
,. 19—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
„ 19—Hudson. Havre y escalas. 
20— Regina. Christianla y escalas, 
» 21—Wasgenwald. Plamburgo, escalaa 
„ 24—Chalmette. New Orleane, 
„ 24—'Monterey. NeiV York. 
„ 24—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 24—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 25—Q-runewald. Hamburgo y esoalaB. 
26—Saratoga. New York. 
„ 27--€ond© Wifredo. Barcelona. 
„ 27—Constantia, Hamburgo y escalas. 
Marzo. 
3—Ipiranga, Veracruz y escalas, 
" 8—Catalina. Barcelona y escalas, 
M 8—'Ida, Trieste y escadas. 
„ 3—Heleu, New York. 
„ 4—Alfonso XIII . Coruña y escalas. 
" 4—Espagne, Saint Nazaire y escalas 
" 4—Lugano, Liverpool y escalas. 
5—'Montevideo. Cádiz y escalas. 
" 5—K. Cecilie, Hamburgo y escalas. 
>• 7—Alster. Bremen y Amberes. 
9—Santa Clara. New York. 
SALDRAN 
Febrero. 
„ 19—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 19—Andijk. Veracruz y escalas. 
„ 20—R. M. Cristina. CoruíSa y escalas. 
„ 20—Manuel Calvo. Veracruz. 
„ 21—Hudson, New Orleans. 
„ 22—Wasgenwald, Progreso y escalas. 
„ 22—Havana, New York. 
„ 22—Excelslor. New Orleans. 
„ 24—Monteroy. Progreso y Veracruz. 
„ 24—'Spreewald. Canarias y escalas. 
„ 25—Esperanza, New York. 
„ 26—Grunewald, Veracruz y escalas. 
Marzo. 
„ 1—Saratoga. New York. 
„ 1—Chalmette. New Orleans, 
" 3—Ipiranga, Coruña y escalas. 
" 5— Êspagne, Veracruz. 
" 6—^Alfonso XIII , Veracruz, 
" 6—K, Cecilie, Veracruz y escalas. 
„ 6—Montevideo, eracruz y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alara 11, de la Habana, todos los m i ^ 
coles á las seis de la tarde, para Sagna 
Y Caibarién, regresando ios sobados por 
la mañana.—Se despacha á bordo —Viu-
da do Zuluata. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á las cinco de la tarde, para 8» 
rúa y Caibarién. 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Febrero 17 
De Miami en 17 horas, lanchón americano 
"Shadow," capitán Hawes, toneladas 
25, en lastre, consignado al Capitán. 
De Cayo Hueso en 6 horas, vapor ameri-
cano "Qovernor Cobb," capitán Alien, 
toneladas 2522, con carga y 160 pasa-
jeros, consignado a G. Lawton Childs 
y Ca. 
DIA 18 
De New York en 5 y medio días, vapor cu-
bano "Manzanillo," capitán Blackader, 
toneladas 1816, con carga, cosnignado 
a W. H. Smith. 
De Tampa y escalas en 26 horas, vapor 
americano "Oitvette," capitán Phelan, 
toneladas 1678, con carga y 77 pasa-
jeros, consignado a G. Lawton Childs 
y Compañía. 
De Roterdam y escalas en 21 días, vapor 
holandés "Andijk," capitán Jochems, 
toneladas 6300, con carga, consignado 
a R. Dussay y Ca. 
De Veracruz y escalas en 5 y medio días, 
vapor americano "Morro Castle," ca-
pitán Huff, toneladas 6004, con carga 
y 44 pasaijeros, consignado a W. H. 
Smith, 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Febrero 18 
De Cuba vapor "Santiago de Cuba," capi-
tán Suárez, con 80,000 plátanos y 
efectos. 
De Dominica goleta "Asunción," patrón 
Perrer, con 600 sacos azúcar. 
De Danés goleta "San Francisco," patrón 
Ríoseco, con 600 sacos azúcar. 
De Cabanas goleta "Joven Pilar," patrón 
Alemañy, con 1,000 sacos de azúcar. 
De Santa Cruz goleta "Benita," patrón 
Macip, con efectos. 
De Santa Cruz goleta "Vigía," patrón Abe-
Uo, con 30 sacos cebollas. 
De Santa Cruz goleta "Inecita," patrón 
Abello, con efectos. 
De Mariel goleta "Pilar," patrón Palmer, 
con 800 sacos de azúcar. 
De Matanzas goleta "Dos Hermanas," pa-
trón Alemañy, con efectos. 
DESPACHADOS 
Febrero 18 
Para Dominica goleta "Asunción," patrón 
Ferrer, con efectos. 
Para Cabanas goleta "Joven Pilar," pa-
trón Alemañy, con efectos. 
Para Bañes goleta "San Francisco, patrón 
Ríoseco, con efectos. 
Para Mariel goleta "Pilar," patrón Pal-
mer, con efectos. 
Para Santa Cruz goleta "Benita," patrón 
Macip, con efectos. 
Para Santa Cruz goleta "Vigía," patrón 
Abello, con efectos. 
Para Santa Cruz goleta "Ignacita," patrón 
Abello, con efectos. 
Para Cárdenas goleta "María Carmen," 
patrón Valent, con efectos. 
MAJNIFIÜSTOS 
1 0 9 7 
Goleta americana "H. T. Beacham," pro-
cedente de Gulfport, consignada a J. Costa. 
Oroen: 13,544 piezas madera. 
1 
Vapor noruego "Times," procedente de 
New York, consignado a Dufau Commer-
cial Co. 
Para la Habana 
E. Lecours: 100 sacos harina. 
Majó y Colomer: 34 bultos drogas. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 300 cajas ve-
las. 
E. Sarrá: 12 bultos drogas. 
Am, Trading Co.: 1,778 id. hierro. 
ría. 
West India Oil R, Co,: 500 cajas hojala-
ta y 156 bultos efectos. 
Miiián, Alonso y Ca.: 500 cuñetes cla-
vos. 
G. Fernández Abreu: 29 bultos drogas, 
M. Iribarren: 200 cajas hojalata. 
Centdal Nueva Paz: 50 bultos ácido y 
caja efectos. 
T. F. Turdy: 500 bultos ácido, 10 sacos 
harina y 20 barriles jabón. 
Feráudez y Wood: 400 sacos papas. 
J. Perpiñán: 60 Id. id. 
Llamas y Ruíz: 100 id. Id. 
Acevedo y Mestre: 300 id. Id. 
Mllanés y Alfonso: 250 id. id. 
C, Fernández y Ca.: 758 pacas heno. 
A. García: 269 id. id. 
A. Alonso: 446 id. id. 
Huarte y Otero: 294 Id. id. 
R. Torregrosa: 80 bultos conservas. 
Rodena y Várela: 70 Id, Id. 
Restoy y Otheguy: 175 Id, Id, 
Barandiarán y Ca.: 14 bultos efectos. 
C, H. Thrall y Ca.:468 id. Id. y tubos. 
F. García y Hnos.: 4 id. efectos. 
Cuesta y Hno.: 2 id. Id. 
Romero y Toblo: 86 id. id. 
J. Alvarez: 50 id. id. 
Suárez y Menéndez: 32 id. Id. 
L, L, Aguirre y Ca.: 38 id, id. 
P. D. Pool: 849 id, id. 
Gutiérrez y Futiórrez: 71 id. cartón 
M. Ahedo García: 18 id. muebles. 
J. Barnes: 4 id. efectos. 
Fernández y Ca.: 46 id. Id. 
C, B. de Luna: 1 id. Id. 
M. J. Freemann: 52 id. Id. 
Peña y Ruesgo: 169 id. id. 
International Imp. y Ca.: 47 id. id. 
Palacio y García 2 id. Id. 
Vllaplana y Arredondo: 20 id. Id. 
K. Pesant y Ca,.: 82 id. id. 
Meras y Hno.: 6 Id. id. 
Celso Pérez: 1 Id. id. 
. M. Kohn: 26 Id. id. 
Banco Nacional: 48 Id, ácido. 
Nueva Fábrica de Hielo: 30 id. Id. 
G. Pedroarias: 16 id, id, 
G. Cañizo, Gómez: 21 Id, Id. 
Otaolaurruchi y Ca.: 17 Id. Id. 
V, Suárez: 11 Id. id. I ' 
Méndez y Gómez: 3 id. Id. 
C. Fernández: 14 id. efectos. 
A. Recio y Ca,: 9 id, id. 
P. Blosca: 6 id. id. 
Viuda de J. Portún: 2 id. id. 
Compañía Cubana de Jarcia: 100 barri-
les aceite. 
Mesa y Ca,: 1 caja efectos. 
Huerta, Clfuentes y Ca.: 16 bultos te-
jidos. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 37 id. Id, 
Rodríguez, González y Ca,: 16 Id. Id. 
Cobo, Basoa y Ca.: 19 id. id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 14 id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 5 Id. Id. 
Alvaró, Hno. y Ca.: 2 Id, id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 11 Id. id. 
E, RIcart y Ca.: 20 id. id. 
Nadal y Saavedra: 92 id, hierro. 
Fuente, Presa y Ca.: 6 id. id. 
E. García y Capote: 54 Id, oid. 
Urquía y Ca.: 15 id. id, 
Gambeca y Ca.: 700 oid. Id. 
Moretón y Arruza: 53 id, id. 
B. juanzagorta y Ca.: 159 id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 276 id. id. 
J. Alvarez y Ca,: 276 id. Id. 
Steel y Ca.: 4.618 id. Id. 
Canosa y Casal: 190 id. Id. 
Capestany y Garay: 45 id. id. 
Hoz y Cabanas: 9 id. id. 
J. S. Gómez y Ca.: 37 id. id. 
Aspuru y Ca.: 19 id. id. 
S. Birea: 18 id. id. 
Vázquez y Fernández: 232 id. Id. 
Marina y Ca.: 685 id. id. 
V. Alvarez e hijo: 40 id. id. (no se em-
barcó.) 
Castelerio y Vizoso: 46 id. id. 
Purdy y Henderson: 26 id. id. 
Orden: 6,492 id. id. 1 id. muestras, 13 id. 
efectos, 70 barriles soda, 1 caja de hierro, 
2 pianos, 30 barriles, 150 cajas aceite y 
320 atados cartón. 
Para Nueva Gerona 
R. J. Durham: 3 bultos efectos. 
Par-a Sagua 
Maribona, Sampedro y Ca.: 54 bultos 
hierro. 
J. M, González: 6id. id. 
Banco Español: 1,667 id. id. 
1099 
Goleta mericana, "Geo. F. Scannell", 
procedente de Pansacola, consignada a 
J, Costa, 
Orden: 12,173 piezas madera. 
1100 
Goleta americana, "Elizabeth Dantzler", 
procedente de Pansacola, consignada a 
J, Costa, 
Orden: 12,173 piezas madera. 
1101 
Goleta americana "Jeannie Pickels," 
procedente de Pansacola, consignada a J. 
Costa. 
Orden: 28,073 piezas madera. 
1 1 0 2 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Tampa y escalas, consignado a G. 
Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
1 1 0 3 
Vapor americano "México," procedente 
de New York, consignado a W. H. Smith. 
Para la Habana 
Consignatarios: 1 atado muestras. 
Galbán y Ca.: 100 sacos harina y 152|3 
manteca. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 33 bultos fru-
tas, 10 id. legumbres, 2 id. dátiles, 3 id. 
galletas, 11 id. dulces, 2 id. ostras, 11 id. 
quesos, 3 Id. cacao y 30 id. arenques. 
Romagcsa y Ca.: 30 sacos lentejas. 
Hijos de Prieto:' 250 id. papas. 
Cárdenas y Jiménez: 50 bultos frutas. 
Marrero y Felipe: 45 Id. id. y 2 id. os-
tras. 
D. Lozano: 61 cajas frutas y 11 ata-
dos quesos. 
A. Armand: 300 cajas huevos. 
Fleischmann y Ca.: 16 cajas levadura. 
B. A. León: 25 bultos frutas. 
Gwinn y Gowell: 40 id. id. 
Rodenas y Várela: 4 id. quesos, 35 id. 
frutas, 2 id. ostras, 1 id. apio, 4 id. jamo-
nes y 2 id. dátiles. 
Southern Express Co.: 12 id. efectos. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
71 id. id. 
Porto-Rican Express Co.: 26 id. id. 
Snare T. y Ca.: 32 id. id. 
B. Morillo: 32 id. id. 
Palatino Brewery: 1 id. id. 
Orden: 2 barriles ostras y 120 bultos 
frutas. 
Corslno y Fernández: 250 id. Id. 
J. Bellsoley y Ca.: 900 id. harina. 
Llamas y Ruiz: 5 cajas puerco. 
Am, Grocery Co,: 16 sacos harina. 
Palacio y García: 9 bultos efectos. 
M. Beraza: 250 sacos maíz. 
Dearborn C. y Ca.: 274 barriles aceite. 
P. D. de Pool: 500 carretillas. 
Galbán y Ca.: 1,500 sacos harina. 
Ewiít y^Ca.: 649 cajas leche. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 500 sacos ha* 
riña. 
Dooley, Smith y Ca.: 250 Id. maíz. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 250 id. id. 
Querejeta y Ca.: 250 Id. id. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 250 Id. id. 
Benguía, Corral y Ca.: 2,430 tubos y 8 
bultos efectos. 
La Fosforera Cubana: 200 sacos estea-
rina. 
Tauler y Guitián: 45 cajas puerco. 
Zabasita, Sierra y Ca.: 15 Id. id. 
AIvarez.TTstévanez y Ca.: 50 cajas cho-
rizos. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 200|3 sebo, 
Landeras, Calle y Ca.: 8 cajas puerco. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 25 id. mante-
ca y 200 sacos harina. 
Armour y Ca.: 315 cajas y ISójS man-
teca y 25 cajas puerco, 
A. Fernández: 9 bultos efectos. 
Quesada y Ca.: 260 sacos maíz y 250 
id. harina. 
Rodríguez y Ripoll: 120 huacales mesas 
y otros. 
Harvey y Harvey: 180 cajas trementi-
na y 20 barriles alquitrán, 
E. Sarrá: 2 bultos drogas. 
Horter y Falr: 41 Id. efectos. 
Sánchez, Valle y Ca.: 2 Id. id. 
F. Taquechel: 19 id. drogas. 
Majó y Colomer: 8 Id. id. 
F. Bowmann: 150 barriles resina. 
C, Lorenzo: 250 sacos maíz. 
N, N. Cosculluela: 2 bultos efectos. 
M. Acebo y Ca.: 30 sacos estearina. 
M. López y Ca,: 200 id. papas, 
Tirso Ezquerro: 200 id, harina, 
E, Ricart y Ca.: 15 fardos efectos, 
Prdtot y Bacarisse: 75:3 manteca. 
Pons y Ca,: 1,780 tubos. 
Nitrato Agency Co.: 25 huacales ma-
quinaria. 
J. Basterrechea: 120 tubos. 
Hilary R: 1 bulto efectos. 
A, Armand: 181 cajas huevos, 
Purdy y Henderson: 4,946 tubos. 
J. B. Clow e hijos: 2,260 id. 
J. Costa: 2,897 piezas madera. 
Cuban Trading Co,: 2 bultos maquina-
ria. 
Para Gibara 
J. García Ríos: 100 sacos harina. 
1 1 0 5 
Goleta americana "Judge Boyce," proce-
dente de New York, consignada a Armouf 
y Compañía. 
Orden: 11,516 sacos abono. 
1 1 0 6 
Goleta inglesa "Athena," procedente d8 
Mobila, consignada a J, Costa, 
Alegret, Pelleyá y Ca.: 26,536 piezas 
madera, 
1 1 0 7 
Vapor noruego "Alabama," procedente 
de Jacksonville, consignado a Daniel Ba-
con. 0 
Ordeh: 9,763 polines. 
1 1 0 8 
Vapor inglés "Querida," procedente de 
Newport (Va.) consignado a Lykes y Her-
mano. 
Pelleyá y Andreu: 1,726 toneladas de 
carbón. 
1 1 0 4 
Vapor noruego "Karem," procedente de 
Mobila, consignado a L. V. Plací. 
Para la Habana 
Barceló, Camps y Ca.: 200 cajas velas, 
Hevia y Miranda: 300 id, id, 
R. Suárez y Ca.: 500 sacos harina. 
Huarte y Otero: 250 id. afrecho, 1,000 
id. maíz y 260 id. avena. 
Loidi, Erviti y Ca.: 500 id. avena y 
750 id. raaía-
1 1 0 9 
Vapor americano ' Excelsior," proceden-
te de New Oirleaas, consignado a A. E. 
Woodell, 
Para la Habana 
Consignatarios: 3 bultos efectos. 
R, Suárez y Ca.: 500 sacos harina. 
Galbán y Ca.: 500 id. id. y 750 id. maíz. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 500 id. harina. 
Querejeta y Ca.: 250 id. afrecho. 
Loidi, Erviti y Ca.: 250 id. maíz. 
Muñíz y Ca.: 250 Id. id. 
Suriol y Fragüela: 250 id. id. 
B. Fernández: 500 id. id. 
Kent y Kingsbury: 250 id. avena y 
10,199 atados cortes. 
B. Fernández M.:. 500 sacos maíz y 
315 pacas heno. 
Acevedo y Mestre: 250 sacos avena. 
R. Kohly y Ca.: 300 sacos papas. 
Zabaleta, Sierra y Ca.: 5 cajas tocino. 
Cuesta y Hno.: 8 bultos efectos. 
Mederos y Ca.: 1 id. id. 
Keene y Getman: 1,050 sacos abono. 
González y Suárez: 2013 manteca, 
L. V. Piacé: 6 bultos efectos. 
H. Upmann y Ca.: 100 cerdos. 
Lykes y Hno.: 401 id., 1 toro y 22 mu-
las. 
General Constrution: 635 piezas madera. 
J. N. Alleyn: 8,824 atados cortes. 
West India Oil R, Co.: 3,400 id. id, 
J, A. Bances y Ca.: 1,440 id. id. 
J. B. Clow e hijos: 2,024 tubos. 
Viuda de Arriba y Ca.: 2,460 id. 
Purdy y Henderson: 841 id. y 377 bultos 
hierro. 
Canales y Sobrino: 300 cajas huevos, 
N, Quiroga: 600 cajas huevos, 95 bultos 
frutas y 1 jaula aves, 
Swift y Ca.: 343 cajas huevos. 
Swift y Ca.: 343 cajas huevos, 1,390 ca-
jas, 450|3 y 5012 barriles manteca, 65 ca-
jas salchichón, 25 id. puerco, 100 id. gli-
cerina y 620 bultos maquinaria. 
Molina y Hno.: 6 bultos efectos. 
Armour y Ca.: 1 id. id. y 60|3 man-
H. Astorqui y Ca.: 1,000 sacos sal, 
Bonet y Ca.: 2,000 id. id. 
W. Q. y Ca.: 10 bultos efectos. 
Pernas y Ca.: 5 id. id. 
Celso Pérez: 3 id. id. 
Arredondo y Barauín: 6 id. id. 
Q. Woo L. y Ca.: 8 id. id. 
K. Ohira: 15 id. id. 
A. Ramos: 5 cajas tocino. 
Mllanés y Alfonso: 10 id. id. 
Karris, Hno. y Ca.: 171 bultos efectos. 
Alvarez y Fidalgo: 9 id. id, 
A. Incera: 36 id. id. 
Garc'a y Lerma: 4 id. id. 
J. Lópes;: 6 id. id. 
V. López: 54 id. id. 
Cuba E. Supply y Ca.: 11 id. id. 
M. Bayolo: 100 barriles aceite y 1 bul-
to efectos. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 90 barriles aceite. 
Ürquía y Ca.: 3 bultos efectos. 
G. Bulle: 3S0 atados cortes. 
R. Portas: 21 bultos efectos. 
Gwinn y Gowell: 25 bultos frutas. 
A. Roesitch: 25 id. id. 
A. L. Hebert: 4 id. efectos. 
V. Suárez y Ca.: 11 id. id. 
Southern Express Co.: 3 id. id. 
Horter y Fair: 7 id. id. 
M. Irlharren; 32 Id. id. 
Orden: 20 cajas tocino. 
Reato de carga del vapor VIVINIA 
Para Matanzas 
A. Solaum y Ca.: 75 cajás leche. 
Sobrinos de Bea y Ca.: 500 sacos arroz, 
48 cajas bacalao y 68 bultos hierro, 
Pedro Bea: 4 id. efectos. 
Urechaga y Ca.: 1 id, hierro 
Am. Trading Co.: 38 fardos sacos, 
J. Cabanas y Ca.: 1 caja efectos. 
Orden: 250 sacos arroz y 714 fardos 
sacos, 
Pura Cárdenas 
C. Martínez: 11 bultos efectos, 
Obregón y Arenal: 1,500 sacos arroz y 
50 cajas cerveza. 
Bermúdez y Revuelta: 59 bultos hierro. 
Zabaleta y Ca.: 50 id. Id. 
Poch y Rucabado: 11 Id, Id. 
L, Ruíz y Hno.: 90 id. id. 
Orden: 8 Id, efectos. 
Para Santiago de Cuba 
Mestre y Espinosa: 10 bultos drogas, 
Pérez y Hno.: 50 cajas cerveza. 
A. Martínez: 10 id. Id., 2 Id, vino, 2 Id. 
ginebra y 1 Id. eefetos. 
Schumaq, ñy Ca.: 490 atados tejas. 
Tatjo y Cuadras: 875 Id. id, 
W, Masón: 2 bultos efectos, 
F, Grlmany: 9 id. Id. 
V. Serrano y Ca.: 119 sacos almidón. 
J. Revira y Ca.: 10 fardos sacos, 
A. Veloso Castro: 200 sacos arroz. 
Casado, Gil Gómez: 40 cajas cerveza. 
Serrano, Más y Ca.: 100 Id. Id. y 5 bul-
toa efectos. 
Sarabia y Diego: 36 id. hierro. 
Orden: 1 Id. efectos y 5 id. whiskey. 
Para Manzanillo 
López y Hno.: 8 bultos efectos. 
Valls, Ribera y Ca.: 25 id. hierro. 
B. L. Alvarez: 5 id, efectos, 
J, F, Carbajosa y Ca.: 146 id. hierro, 
J. Mufiiz: 200 toneladas carbón. 
Alonso y Suárez: 2 bultos efectos. 
Lleó y Vivó: 91 id. hierro. 
Beattle y Ca.: 135 fardos sacos. 
M. Muñíz: 435 bultos hierro. 
Orden: 3 id. efectos. 
Para Cienfuegos 
Bengoohea y Ca.' 40 cajas cerveza. 
Central Trinidad: 1 bulto maquinaria. 
J. Villapol: 12 id. efectos. 
Cardona y Ca.: 100 cajas cerveza y 50 
fardos sacos, 
F. Gutiérrez y Ca.: 112 bultos hierro. 
Odriozola y Ca.: 944 id. id. 
Vila y Ca.: 20 id, id. 
A. Suero Balbín: 3 id. efectos. 
Ayo, Fernández y Ca.: 67 id. hierro. 
J. Llovió: 10 id. id. 
Orden: 250 sacos arroz, 13 cajas galle-
tas, 266 fardos sacos y 18 bultos efectos. 
B O L r S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TA10BES 
A J 3 R B 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 2 a 4% 
Plata española contra oro español 
99% a 99% 
Greenbacks contra oro español 
, 108Ti a 1091/8 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos PGbllcos Valor PIO. 
Empréstito de la República 
de Cuba 113 116 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . 116 120 
Obligaciones segunda hrpo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 111 116 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos a Villr.-
clara. , N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. p r i m e r a id. Gibará a 
Holguín 92 102 
Banco Territorial N 
Bonos Hipotecarios de la 
Comnañí?. de Gas y Elec-
tricidad, . . . . . . . 115 124 
Bonos de la Havana Elec-
tric Ra i lway ' s Co, íen 
circulación 100 110 
Obligaciones generales [per-
petuas) consolidadas de 
"los F. C, U, de la Ha-
bana 114 sin 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana. . . . . . . . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Trrcción de 
Santiago. . 102 109 
C'bligaciones Generales Con-
solldadas de Gas y Elec-
tricidad. . . '. 107 109 
Bonos ««¡gunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works . N 
í d e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Centra! azucarero 
"Covadonga" N 
Empréstito de la República 
de Cuba 103 
Matadero Industrial. . . . 77 
Obligaciones I^omento Agra-
rio garantizadas (en cir-
circulación . 91 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba. . 95y3 96y2 
Banco Agrícola de Puerto 
Principe 79 
Banco Nacional de Cuba. . 115 
Banco Cuba N 
^ümpa.ñía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 97% 97% 
Compañía Eléctrica ae san-
tiago de Cuba 23 60 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id id. (comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D q̂ue de ?a Habana Prefe-
rentes. 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 110 sin 
Lonja do Comercio .e la 
Habana (preferidas). . . 100 sin 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's L i g h t Power 
Preferidas 105 
Id. id. Comunes 92% 
CÓITpcüfa Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . . 86 89 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial 25 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba, 
Id. id. Beneficiadas, . , . 
Cárdenas City Water Workb 
.̂'.ompany 
Id. Fábrica de Marianao, . N 
Ca, Puertos de Cuba, . . N 
Habana, Febrero 18 de 1913. 
El Secretarlo, 
























de las cartas detenidas en la AdminlS» 
tración de Correos. 
ESPA5JA 
A 
Alvarez, Manuel; Alvarez, Jesús; Alva» 
rez, Alberto; Alvarez, Alberto; Alvarez, j 
Guillermo; Acha, Ramón de; Ayala, Elol- | 
sa; Areces, Valentín; Amezquita, Primo; 
A.mezquita, Primo; Abelleira, Jesús; Arias, 
Benedenta; Arriba, José; Adonso, José; 
Alonso, Pedro; Añón, José; Arjona, Juan. 
B 
Blanco,Francisco; Blanco, Agustín; Ba- i 
ñobre, Pedro; Baramo, Ramón Lorenzo; ' 
Barril, Lorenzo; Radiola, Lino; Bayarri, 
Miguel; Blanco, Amador; Bayolo, Car-
men; Banzolo, Francisco; Berrido, José; ' 
Bellón, Ricardo. 
C 
Carrasco, Eleuterio; Candan, José; Ca- ' 
rrodeguas, Enrique; Canal, Vicente; Ca-
sariego, Constantino; Cao, José; Calvo, 
Amadeo; Calvo, Amadeo; Calvo Artura, 1 
Lorenzo; Camps, Adela; Castañón, Fede-
rico; Carbajal, Salustiano; Campo, Ma-
nuel; Cabarga, Ma. de Lourdes de; Cami-
no, Narciso; Castro, José María; Campos, 
Adolfo; Caneiro, Juan Bergara; Cidre, Jo-
sé María; Coto, Francisco; Comesaña, j 
Manuel; Colorado, Juan; Corripio, Ra- , 
fael; Couze, Camen; Cruz, Dolores; Cu-
saohs, Juan. 
D . 
Díaz, José; Díaz, Marcelino; Dopazo, 
José. 
B • 
Escribano , Luis; Espina, Perfecto. 
F 
Ferreiro, Eladio; Ferreiro, Eladio; Freí* 
re, Hortencia; Fernández, Jovino; Fer-
nández, Jesús; Fernández, Jesús; Fernán-
dez, José; Fernández, Luciano; Fernán-; 
dez, Regina; Fernández, Manuela; Fer-
nández, José; Fernández, José; Fernán-
dez, Manuel; Fernández, Feliciano; Fer-
nández, Jesús; Fernández, Manuel; Fer-
nández, Virginia; Fernández, José; Fer-
nández, Montarilla; Forrdulees, Leonor; 
Fonoll, Juan; Forjan, José; Fonts Auro- ' 
ra; Fluriach, Juan. 
G ¡ 
Granda, Enriqueta; García, José; Gar-' 
cía, Francisco; García, Agustin; García, 
Emilio; García, Amadeo; García, Manuel; 
García, Luciano; García, Julio; García, 
Eduardo; García Frutos, Pablo; García 
Frutos, Pablo; García, Ramona; García, 
Emilio; Gago, Isidoro; Gil, Domingo; Gon-
zález, Angel; González, Aniceto; Gonzá-
lez, José; González, Dolores; González, 
Jesús; González, Manuel; González, Cefe-
rino; González, Gervasio; González, My 
ría; González, Apollinar; González, Mar 
celina; Guzmán, Bernardino. 
H 
Herrera, María Luisa, 
J 
Jiménez, José; Jicosa, Casto, 
L 
Lavedá, Valeriano; Lara, Francisco; \ 
Laria, Esteban; Lemos, Cándido; Lengo-
mín, Gregorio; López, Atilano, López, Je-
sús; López, Josefa; López, Emilio; López, 
Jesús; López, Leandro; López, Manuel; 
López, Aureliano; López, Manuel; López, 
Ceferino; López, Ceferino; López, Gumer-
sindo; López, Domingo; Losada, Ramón; 
Luna, Ramona; Llera, José María. 
M 
Martín, Manuel; Martín, Cosme; Mar-
tín, Manuel; Magariño, Dolores; Matute» 
Aniceto; Manti, Manuel; Martí, María An-
tonia; Martí, Agustín; Martínez, Ramón; 
Martínez, José; Martínez, José; Mata, 
Manuel; Mariño, J o a q u í n ; Menéndez, 
Francisco; Menéndez, Adelaida; Méndez, 
Manuel; Méndez, Juan P.; Miguelez, Fran-
cisco; Mures, Beagamino; Montaño, Ce-
lestino; Mores, C; Moreiro, José; Mon-
tiel. Agenda; Muñoz, Lorenzo. 
N 
Navarro, Rosa Catalina; Negeto, Fran-
cisco.' 
O 
Obana, Benjamín; Otero, Antonio; Ora-
no, Pedro; Otero, Josefa; Ortiz, Antonio; 
Orosa, José; Oscoz, Emilia. 
P 
Pardo, Jesús; Pablos, Tomás; Praga, 
Avelino; Palatino, Susa; Padrón, José; 
Paje, Indalecio; Pendas, Benigno; Pérez, 
Antonio; Pérez, Valentín; Pérez, Antonio; 
Pérez, José; Pérez, Laureano; Pena, An-
tonio; Prieto, Cipriano; Prieto, Cipriano; 
Porto, Antonio. 
Ramírez; Pedro; Ramírez, Pedro; Ra-
R 
mos, José; Riesgo, Juan; Riveira, Domin-
go; Rodríguez, Abelardo; Rodríguez, Car-
men, Rodríguez, Julia; Rodríguez, Hila-
rio; Rodríguez, Ramón; Rodríguez, Joa-
quín; Rodríguez, Agustina, Rodríguez, Ma-
nuel; Rodríguez, Pablo; Rodríguez, María 
R. de; Ridil, Manuel; Ruitor, Concepción; 
Ruíz, Antonio; Ruibort, Concepción. 
S 
Saez, Domingo; Santa María, María; 
San Gil, Elvira; Sánchez, Rodrigo; Sán-
elo, Francisco; Sánchez, Domingo; Saa-
vedra, Carmina; Sagredo, Erasmo; Sa-
gredo, Erasmo; Sendín, Teresa; Sierra 
Tomasa; Sotolongo, Beatiz; Sordo, Ama-
do; Soto, Victorino; Suárez, Alejandro; 
Suárez,.; José; Suárez, Evaristo; Suárez, 
Luciano; Suárez, María. 
T 
Tabrada, Emilio; Terceiri, Isolino; Te-
jera, Amalia; Tembre, Eduardo; Trillo, 
José; Tronco, Francisca; Tora, Ricardo; 
Torres, José. 
V 
Várela, José; Vallina Josefa; Vázquez, 
Antonio; Vázquez, Celestina; Vázquez, Mi-
guel; Velón, José; Vellón, Vicente; Vega, 
Genoveva; Vega, Dolores; Vega, Manuel; 
Villaverde, Manuel; Vela, Jesús; Vila, 
Panchita; Vidal, Manuel; Vidal, Gervasio. 
CARTAS TASADAS 
Alvarez, Emilio; Calvo, Manuel; Cioffi, 
Vicente; Canteli, Antonio; Fernández, Jo-
sé; Garrote, Santiago; García, Francisco; 
García, Abelina; Pascual, Sandalio; Gil, 
Pedro; Sánchez, José. 
m p r e s a s f i e r c a n t i l e s 
y 
Sección tíe Asistencia Sanitaria 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Sección de Asisten-
cia Sanitaria y de orden del señor pre-
sidente general, se anuncia por este me-
dio, para conocimiento de los señores aso-
ciados, que se cubrirá por concurso la pla-
za de administrador de la Quinta Cova-
donga, vacante por renuncia del que la ve-
nía desempeñando. 
Las ;.olicitudes se admitirán en esta 
Secretaría los días hábiles de 8 a 10 da 
la mañana y de 12 a 5 de la tarde, hasta 
el próximo día 21 del mes actual, inclu-
sive. 
En esta oficina se facilitarán los infor-
mes que se soliciten, relacionados con e' 
particular. 
Habana, 12 de Febrero de 1913. 
El Secretario, 
A. MACHIN, 
C 014 ?t-12 ld-18 
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rición di' una señorita qííe con " l por | de su predilecíiióií, oi conocido joven 
fascinador de su béidíaia parecía V i d orino Cabrera y el disi uiRMÍdo le 
Universidad Nacional, 
Arellano y Mandoza. 
V por parte del nov 




muy bonita y 
llamada a reinar en 
Todo lo reunía. 
Era muy joven, era 
era muy ellegante. 
E l nombre de Matilde Ferrer quedó 
consagrado desde el primer momento 
en la simpatía de nuestra soeiedad. 
Se pronunciaba con elogio siempre. 
Elogio que arrancaba a la admira-
ción el encanto supremo de su aristo- ¡ 
Orática hermosura. 
Parecía una prinéesita. 
; Una de aquellas prinoesitás, "por la 
gracia de la gracia," de que hablaba | 
Bal/ac. 
Y la que así, subyugadora, arras-
traba a su paso voluntades y simpa- i 
das selló con un succés su primera pre-1 
sentación en fiesta espléndida celebra-1 
da en una elegante mansión del Cerro. I 
Fué la señorita Perrer, en a(iuellaj 
soirée inolvidable, la heroína de la no-1 
che. 
Su nombre estaba en todos los labios 
acompañado de una frase que era siem-
pre una alabanza. 
Pero no volvió a los salones. 
Se eclipsó aquel sol que al despun-
tar produjo un verdadero deslumbra-
miento. 
E l amor había hecho de ella su dul-
ce presa. 
Y empezó el idi l io. . . 
Idi l io que culminó en su boda. 
E l elegido de la señorita Ferrer. el 
doctor José Pagés de Pedro, es un abo-
gado joven y de prestigio. 
Muy correcto y muy caballeroso. 
Sencilla, en su solemnidad misma, 
resultó la ceremonia. 
Tuvo celebración anoche en Monse-
rrate, ante su altar mayor, resplande-
ciente el templo de claridad y congre-
gándose en aquella amplia y severa 
nave un concurso selecto de familia-
res de los novios junto con amigos de 
éstos, de los más predilectos y más ín-
timos. 
No se habían hecho invitaciones. 
• . Prefirieron los novios, al fausto y 
ra do Gustavo Angulo y Memiiola. 
La concurrencia. 
Uamil:ares y amigos, como ya dejo 
dicho, formando un corto grupo. 
Haré mención preferenle de la seño-
ra madre de la novia, una dama tan 
distinguida como J o í e ñ t a Calvet de 
Ferrer, cuyo retraimiento sólo hubiera 
roto para asistir anoche a la boda de 
la hija de su idolatría. 
Allí estaba María Antonia Mendoza 
de A rellano, dama de la más alta dis-
tinción, entre uu grupo del. (pie forma-
ban parte (Juanita Roig de Suáíez; Ma-
ría. Teresa Cabrera de Trelles, Conchi-
ba de la Villa de Gutiérrez y Elvira 
Freixas Viuda de Sena. 
Y dos jóvenes damas, tan bellas y 
tan distinguida^ como Ofelia Broch de 
Angulo y Celi Sarrá de Averhoff. 
Panni les demoisclles, las de Arella-
no, María Luisa y Rosario, hermanas 
en la vida y en la gloria de la belleza, 
la gracia y la simpatía. 
Una primita de Matilde, la gentil 
Evarista Obregón, con las señoritas 
Silvia Suárez, Piedad Díaz, Lucrecia de 
l laro. Guillermina y Piedad Arambu-
ro, Conchita de Sena, Julia pedro y las 
dos graciosas hermanas del novio, Hor-
tensia y Herminia Pagés. 
Párrafo aparte para señalar la pre-
sencia en la boda de Hortensia Lima. 
La interesante señorita, ligada a Ma-
tilde Ferrer por lazos de un acendra-
do afecto, vino expresamente desde 
Matanzas para asistir a la ceremonia. 
Una mención especial haré ahora de 
la hermanita de la novia, la lindísima 
Consuelo Ferrer y su inseparable. V i -
cent ica Barraqué. 
Y cuanto a los caballeros, entre 
otros, Manuel Luciano Díaz, ('arlos 
Varona, Ignacio Pedro, León Ferrer 
y Jorge Rohde. 
Asistía este último en representa-
ción del Ministro de la Argentina y 
de su bella señora, Beatriz Zubizarre-
ta de Fonseca, quien atacada de una 
fuerte afección gripal se vio impedí-
ruido de las grandes solemnidades, el i da de concurrir a la boda de la que 
plácido silencio de esas ceremonias en 
•las que suple a todo boato y todo es-
plendor el amoroso encanto de la na-
turalidad y de la sencillez. 
• En lo íntimo, al calor de santos afec-
tos, parecen más bellos esos actos que 
el amor preside. 
Y eso tenía de más interesante la 
boda de anoche. 
¡ Qué linda Matilde! 
Una de lás novias más encantadoras 
que recuerdo haber visto desfilar al pie 
de los altares. 
Alta, esbelta y de una distinción ex-
quisita, las galas de desposada pare-
cían completar en ella, poetizándola 
adorablemente, la idealidad de su f i -
gura. 
E l traje era un primor. 
E l finísimo charmé, y blancura in-
maculada, sólo tenía por adorno mi-
núsculos ramitos de azahares. 
Su confección bastaría para acredi-
tar a Josefina Vila de Queralt como 
couturiére dotada del gusto más per-
fecto. 
E l velo, cayendo en flotantes ondas, 
prendíase entre los blondos rizos de 
Matilde describiendo sobre su frente 
.lina orla de menudas conchas. 
Y en la mano, el ramo. 
Baino que parecía haber sido hecho 
con las más bellas y más delicadas flo-
res de E l Clavel, los jardines de Ma-
rianao, famosos ya por sus creaciones 
en la materia. 
Era del modelo María, el más solici-
tado, generalmente, entre la deliciosa 
variedad a que han dado nombre esos ¡ 
dos hermanos Armand que ban sabido 
elevar a la categoría de un arte lo que ¡ 
antes era solo obra del capricho, sin 
responder a exigencia alguna. 
Novia tan linda era digna de ramo 
tan primoroso. 
Así debió pensar, al encargarlo a 
E l Clavel, quien se lo ofrecía a Matil-
de Ferrer en prenda de afecto y como 
homenaje de simpatía. 
Breve fué la ceremonia. 
En ella actuó como madrina la res-
petable madre de la novia, la señora 
Viuda de Pagés, quien imposibilitada 
de concurrir a la iglesia se hizo repre-
sentar por una de sus hijas, la joven y 
bella dama Obdulia Pagés dé Arel 
no. 
Y fué ej padrino un caballero ex 
lente, todo bondad y todo simpatía, 
señor Abelardo Ferrer, padre de 
gentisjsima Matilde. 
Los testigos. 
• Fueron por parle de la novia el doc-
to Octavio Averhoff. catedrático de la 
fué siempre una amiga de su mejor 
afecto. 
F u é la señora de. Fonseca quien pre-
sentó a Matilde en aquella fiesta inol-
vidable del Cerro. 
Fiesta que señaló en su vida una 
fecha histórica. 
Halagos y congratulaciones de un 
triunfo que tuvo el bril'lo de unas 
cuantas horas. 
Desde aquella noche quedó delinea-
do en su alma ese horizonte de luz y 
de alegría que es hoy un sueño reali-
zado, un ideal cumplido y una espe-
ranza satisfecha. 
Un detalle. 
Antes de abandonar el templo, ca-
mino del hotel Sevilla, hizo entrega 
Matilde del ramo a la señorita Horten-
sia Pagés. 
Pasarán breves días y después se 
instalarán los novios en un apparte-
meni que ha¡ sido construido para 
ellos, alhajado a todo gusto, en la casa 
de la calzada de la. Reina que es anti-
gua residencia de la distinguida fami-
lia de Pagés. • • • • 
Xido de amor donde sonreirán sus 
corazones en el encanto de una paz, 
una alegría y ima felicidad que basta-
rá a asegurarles lo que fué prenda 
única de esa unión. 
La pureza dé su amor. 
KXRTQUE F O N T A N I L L S . 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
P e r f u m e r í a 
Lohse 
')cP05lT0 "CAS FILIPIMA5- HABANA 
Los peinados más elegantes de la 
ciudad son los que confecciona la sobre-
saliente peinadora y manicurlstá Mine, 
Rosalía C. de Bayóri, en su salón de 
Virtudes número 66, teléfono A-7424. 
Especialidad en peinados de época. 
Se sirve a domicilio. 
Y ARTISTAS 
E L M I S T E R I O 
A M A R I L L O . 
D E L C U A R T O 
L a ac tua l idad t ea t r a l e s t á , s in duda al-
guna, en el Gran Teatro, donde se repre-
senta el emocionante d rama pol ic iaco " E l 
mis te r io del cuar to a m a r i l l o , " obra que 
ha recor r ido en t r i u n f o muchos tea t ros 
europeos y que ha encadenado el i n t e r é s 
p ú b l i c o con poderosa a t r a c c i ó n . 
E l asunto de la c o m p o s i c i ó n d r a m á t i c a 
es el mismo de la novela de G a s t ó n Le-
r roux, b ien conocida en el mundo. 
A n i m a d o por el é x i t o insuperable que 
obtuvo la novela, el autor e s c r i b i ó la se-
gunda parte y, a d e m á s , le d ió f o r m a tea-
t r a l a su l i b ro , si no por obtener m á s 
g lor ia , para conseguir mayor provecho de 
su a f o r t u n a d í s i m a labor. 
M á s sonada aun que la v i c t o r i a alcan-
zada en las l i b r e r í a s , fué la que " E l mis-
te r io del cuar to a m a r i l l o " l o g r ó en los es-
cenarios. 
Los empresarios teatrales v i e r o n pron-
to el filón, y se dispusieron a rea l izar su 
negocio. 
E l notable l i t e r a to A n t o n i o Pa lomero , a l 
a d v e r t i r el g r a n d í s i m o é x i t o obtenido en 
F ranc ia por " E l mi s t e r i o del cua r to ama-
r i l l o , " se d e c i d i ó a t r aduc i r l o para dar lo a 
conocer a l prtblico de M a d r i d . 
Hecha la t r a d u c c i ó n , que es, en rea l i -
dad, a c e r t a d í s i m a , la mejor c o m p a ñ í a dra-
m á t i c a e s p a ñ o l a e s t r e n ó , en el T e a t r o de 
la Princesa, " E l mi s t e r i o del cuar to ama-
r i l l o . " 
"Todo Madr id—dice Ca ta r ineu—ha asis-
t ido a la r e p r e s e n t a c i ó n del d r a m a pol i -
ciaico." 
M a r í a Guer re ro y Tremando D í a z de 
Mendoza se han olv idado por un momen-
to del t ea t ro de C a l d e r ó n y de T i r s o , de 
Echegaray y de Benavente, para r end i r 
cu l to a la ac tual idad. 
Algunos amantes del d rama p s i c o l ó g i c o 
y de la comedia de costumbres, n iegan 
m é r i t o s a las obras de i m a g i n á c i ó n , don-
ü e la i n t r i g a es lo p r i n c i p a l . 
Son. a l a verdad, muy injustos los que 
a s í proceden. H a b i l i d a d , y muy grande, 
hay en los escri tores y en los autores 
d r a m á t i c o s que consiguen con una fábu-
la ingeniosa y discreta, hacer de sus pro-
ducciones el pasatiempo pred i lec to del 
g ran publ ico . 
V iendo el i n t e r é s con que en la capi-
t a l de E s p a ñ a era acogido " E l m i s t e r i o 
del cuar to a m a r i l l o , " don Fernando Díaz 
de Mendoza e n v i ó a su hermano don Ma-
r iano, el d rama. 
Gracias a l notable actor e s p a ñ o l , puede 
hoy el p ú b l i c o habanero conocer la aplau-
dida p r o d u c c i ó n francesa. 
"Por el Gran Tea t ro desfila la Habana 
entera"—ha dicho un cronis ta . . 
A m í me parece m u y n a t u r a l lo que 
ocurre en las representaciones de la obra 
do ac tua l idad : a d e m á s de ser una obra 
policiaca la que so pone en escena, se tra-
ta de un misterio, y de an t iguo se sabe 
que el p ú b l i c o es curioso en sumo gr^do. 
L a señora Hoca, en Matilde StangerEon, 
el s e ñ o r D í a z de Mendoza en el pé r f ido 
astuto Larsán , l aboran con acier to digno 
de los mayores elogios. E l Rouletabille 
de la s t f tora Asquer ino es i n i m i t a b l e e 
insuperable. 
Los d e m á s ar t is tas con t r i buyen con sus 
esfuerzos muy aprociables a dar b r i l l a n -
tez al conjunto . 
P R O X I M O D E B U T . 
E l 24 de Febrero debutarán , en el Po-
l i teama, la famosa coupletlsta Ros i ta Gui-
lló y el c é l e b r e v e n t r í l o c u o M l r a l l . 
V I V E A U N . 
L a no t i c i a que d ie ron algunos cronis-
tas, de que el c é l e b r o ac tor Sa ina t l , del 
Gran Gulgnol i t a l i ano , h a b í a perecido en 
Méj i co , no se ha conf i rmado. 
In fo rmes recientes prueban que Sa ina t l 
e s t á v i v o y. d i s f ru ta de admi rab le salud. 
Augusto R E Y . 
• * * 
C A R T E L 
P A Y R E T . — L a Bohemia, de Puoc ln l . 
A L B I S U . — L a Poupee. 
P O L I T E A M A . — E l misterio del cuarto 
amarillo. M a ñ a n a , Mariana, de Echega-
ray. Beneficio de la notable ac t r iz Jose-
fina Roca. 
C A S I N O . — N o hemos recibido el pro-
grama. 
M A R T I . — L a bella cubanlta, L a cantao-
ra de flamenco y Entre la espada y la pa-
red. 
N O R M A . — E s t r e n o de L a Hija Maldita, 
emocionante c in ta . E n segunda tanda E l 
Presidiarlo. 
M a ñ a n a estreno de la p e l í c u l a L a Poli-
cía Moderna. 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biseuit giacé, 
Bohemia. So sirven a domicilio. 
SELECCIONANDO 
Víctor Menuel III anecdótico 
("nando el Rey Víctor Manuel TTT 
subió al trono, un brahamiano, Man: 
mat Bliataha;'ary, envió desde Rom-i 
al diario Mirros, de Calcuta, la profe-
cía siguiente: » 
" E l Rey de Italia ha nacido bajo 
los mejores auspicios; a su nacimiento 
todos los planetas se hallaban en la 
misma parle del cielo. Esta disnosi- | 
ción favorable de los astros designa íi j 
Víctor Manuel como un hombre de 
Estado sabio, enérgico, poderoso 
"Bajo su reinado, Italia aumenta-
rá en esplendor, agrandará su influen-
cia política y ampliará su terr i tor io . ' ' 
La profecía se ha cumplido; el 
mundo entero ha asistido, un poco 
sorprendida, a la afirmación magnífi-
ca de la fuerza militar y dé la sabi-
duría política italiana. 
Los italianos mismos se han a$óm-1 
brado, y fué de un diputado hablando | 
con el Rey, el siguiente diálogo: 
—Estoy maravillado—decía el d i - ; 
putauo—del poderío magnífico de la l 
tierra y del mar. . . 
Y Víctor Manuel, entre imperioso 
y plácido, respondió: 
—Usted, tal vez, mi honorable ami 
go; pero yo, de nada. 
Víctor Manuel, en efecto, juzga muy 
bien los hombres y los acontecimientos 
en su justo valor. 
•Cuando, en un momento trágico y 
difícil, recibió por conducto del minis-
tro M. Gianturco la macabra noticia 
del asesinato de su padre, no se alien', 
n i un instante. Y cuando, al día si-
guiente, el mismo ministro sometió a 
su aprobación el texto de la proclama 
dirigida a los italianos, Víctor Ma-
nuel le di jo: 
—Muchas gracias, señor ministro; 
pero este documento lo tengo ya re-
dactado por mí mismo. 
Víctor Manuel es un conjunto de 
sencillez, de sinceridad, de fuerza. 
Para convencerse de filo basta asistir a 
una ceremonia oficial cualquiera. 
Recuerdo en cierta, ocasión, yendo 
yo con un compañero francés, nos di-
rigimos á la inauguración oficial de 
un concurso de tiro de ballesta. A l 
mismo tiempo que nosotros llegaba un 
auto, alrededor del cual se agrupó la 
muchedumbre, y los carabinifri hicie-
ron el saludo militar. 
—¿Quién es?—preguntó mi amigo. 
— E l Rey. 
—'¡El Rey!—exelamó sorprendido. 
—¡Oh!, entre nosotros, cuando llega 
el presidente, hay más aparato rea!. 
Estas palabras sintetizan el elogio 
y la crítica de los que juzgan las Mo-
narquías por cierto aspecto aparato-
so. 
E l mismo, en 1911, en una garden 
partif en el Quirinal, recibió a 6.000 
alcaldes de los Ayuntamientos italia-
nos, vestidos con los trajes más pinto-
rescos y familiares. 
En cierta ocasión fué al Grand Ho-
tel, en automóvil, para buscar al pre-
sidente Roosevelt. 
Este no se hallaba en la puerta del 
hotel para recibir al Monarca, y pasa-
dos unos diez minutos se presentó, 
formulando excusas al Rey "por ha-
berse hecho esperar." 
—Pero no—respondió el Soberano ; 
—he sido yo (|uien ha llegado con an-
ticipación. 
A Roosevelt no le gustó la réplica. 
El Dia del Rey 
L a Reina y sus obras maestras 
Cuatro niños es siempre una carga 
considerable, aun para una Soberana; 
así que la Reina Elena ha tenido que 
reducir al mínimum su papel repre-
sentativo, . . . i i • 
Y cuando los ciudades de la fami-
lia se lo permiten, se dedica a obras 
de caridad, o . . . a su pasión favorita: 
la arquitectura. 
En efecto, la Reina Elena hace no-
tables trabajos arquitectónicos; sien-
do niña hizo varios proyectos de ver-
dadero mérito, entre ellos el de la 
tumba del príncipe Dauilo, antecesor 
del Rey Nicolás, su padre, y el del 
convento da Cetiña. 
Pero las "obras maestras" de la So-
berana son sus cuatro niños, de los 
cuales se encuentra orgullosa. 
Las exigencias de la Corte imponen 
a veces una relativa severidad, que la 
Reina trata de suavizar con un crite-
rio de afecto y tolerancia. 
La mañana del atentado del 14 de 
.Marzo, Víctor Manuel, a su regreso del 
Quirinal, ordenó que se participase a 
los principitos el crimen frustrado. 
Los augustos niños estaban en el 
j a rd ín entregados a sus juegos. E l 
principito Humberto, que estaba cons-
truyendo trincheras con lodo, se nega-
ba a presentarse ante su padre. 
" ¡ Imposib le!— decía.—Estoy muy 
sucio, y así no debo presentarme ante 
el Rey." 
Conocía las costumbres de la Cor-
te, severas en ciertos aspectos; pero 
aquel día tuvo (pie ceder, y se le dis-
pensó la falta de etiqueta, claro está; 
pero sin el menor reproche. 
La Reina relató a los niños con gran 
tacto y delicadeza el desgraciado su-
ceso. E l príncipe Humberto se que-
dó muy impresionado, tanto, que al 
saber que la Reina iba a salir por la 
tarde, pidió que lo dejasen acompa-
ñarla "para de Tenderla." 
Xaturalmente, no se le complació; 
pero solicitó que se le dejase guardar 
el ascensor hasta (pie la Reina vol-
viese,, y se accedió a ello, y el princi-
pito, con una escopeta de juguete, es-
tuvo haciendo de centinela en el fon-
do de la escalera, con el coracero de 
guardia. 
Sea esta, crónica como un pequeño 
boceto de la vida tranquila y burgue-
sa que llevan los Soberanos de Italia 
en la intimidad, y evidenciando la se-
veridad de sus costumbres y el afecto 
sincero y unánime de sus subditos. 
DR. FRANCO F R A N C H I . 
Roma. Enero 1913. 
(Del A B Ó, de Madrid.) 
J l ' C . W D O 
E l sargento Luís Suárez comí 
mañana de ayer a la qüiJ? .lo eil 
ción de policía, al mestizo MQÍ*' 
nández Fernández, de 17 aiios 
diz de carpintero y vecino dp V ? ^ 
nlia 88, por haberlo sorprendH?^ 
Perseverancia y Animas i , , , . . . ni as , , 
los dados con otros indiv id l 
lograron fugarse. 
E l acusado negó el hecho y 






E l aguardiente r i ve ra lesurumo 
No siendo 
palabra R i v e r a en letras " b í a n c a h ^ ,a 
una bandera e s p a ñ o l a , 
falsificado. dSÍ 
LESIONADOS 
E l menor José Herrera Cruz^ de tres 
años de edad y vecino de Cuba núme-
ro 26, fué asistido ayer en el primer 
centro de socorro de desgarraduras 
de la piel en el antebrazo derecho, de 
La vida entera de toda la familia Pronóstico leve, salvo accidente de 
Los trajes en la Corte 
Pero sería un errot 
Manuel desprecia el 








1 decorum. No. 
!ue él quien recibió 
audiencia al dipu-
itido con traje de 
Real dé Italia es una existencia senci-
lla de trabajo, en cuanto lo consienten 
las exigencias del ceremonial y los 
asuntos de Estado. Pero, en conjun-
to, es una vida de familia la de los So-
beranos y sus niños. 
E l Rey Víctor Manuel, siguiendo 
una costumbre atávica, se levanta 
temprano: a las seis, a las cinco, a 
veces a las cuatro de la mañana. Sin 
embargo, no tiene la costumbre de sus 
antecesores Víctor Manuel y Carlos 
Alberto, (pie a veces estaban en au-
diencia a horas inverosímiles de la 
madrugada. 
Víctor Manuel, por la mañana, se 
dedica a su estudio favorito, a su pa-
sión de siempre: a la numismática. 
E l "Corpus Nummorum 
italicorum 
En una carta a su antiguo precep-
tor, el serado1 Moraiu1]", cu uta Víc-
tor Manuel que, siendo muy pequeño, 
recibió de su padre Humberto una 
moneda de cobre de Pío I X . E l guar-
dó la moneda y recibió otras. 
En poco tiempo reunió unas 70 mo-
nedas de cobre, que fueron los oríge-
nes de su colección. Esta, en 1883, 
constaba de 3.000 piezas, y desde en-
tonces el Rey especializó sus moneta-
rios limitándolos a monedas de la 
Edad Media y monedas italianas mo-
dernas. 
Así, del cmrto de Pío I X ha llegado 
Víctor .Manuel a la publicación del 
Corpus nummortm itulicomm, tan 
apreciado por todo el mundo numis-
mático, y a tener una colección de 
unos 60.000 ejemplares. 
Otras aficiones 
Otro de los placeres preferidos por 
el Rey son las excursiones en auto 
yendo de riguroso incógnito—por los 
Ahí •uzzos. la Umbría y la Campania. 
En esas ocasiones lleva siempre consi-
go un kodak, y practica el arte de la 
fotografía con rara habilidad. 
E l Rey habla con entusiasmo de los 
clichés mas notables que obtiene y dis-
tribuye entre sus amigos positivas de 
paisajes y monumentos. 
La Reitia Elena, por su parté, es 
también una . inteligente aficionada al 
arte fotográfico, y suele enviar las ne-
gativas a las instituciones de benefi-
cencia. 
inoculación. 
La madre de dicho menor mani-
festó a la policía, que esas lesiones 
las sufrió su hijo al ser mordido por 
un perro de la propiedad de Arturo 
i Gómez Bauhomo, vecino de Chacón 
número 33. 
AI caerse-Je un tablón que tenía co-
locado sobre la rueda del carretón 
que dirigía, se causó una herida gra-
ve en la espalda y otra en el hombro, 
el español Manuel Fernández Fer-
nández, de 24 años y vecino de la ca-
lle 23 esquina a Paseo. Lo asistió el 
doctor Sánchez en el centro ele soco-
rro del Vedado. 
DETENIDO POR HURTO 
Ayer tarde la policía secreta en la 
calle de Obispo, procedió al arresto 
de Luciano Pérez Castro, de la raza 
blanca y vecino de la calle de Cuba 
número 38, porque llevaba un bulto 
con géneros cuya procedencia no pu-
do justificar. 
Investigando el lugar donde hu-
biera el detenido hurtado los géneros, 
se supo que era en el establecimiento 
del señor Jesús Cerbiño^ situado en la 
calle de Obispo número 22. 
El . detenido ingresó en el Vivac a 
disposición del señor Juez Correccio-
nal. 
UN ATAQUE 
A las cinco de la tarde de ayer se 
dió una caída en San Isidro y Haba-
na, al ser acometido de un ataque 
epiléptico. Antonio Casas Casas, de 20 
años, dependiente y vecino de San 
Isidro 41. 
Trasladado dicho individuo al pri-
mer centro de socorro por el vigilan-
te 262, fué asistido por el doctor Ba-
rroso de una herida' contusa como de 
dos centímetros de extensión en e) La-
bio superior, de pronóstico leve con 
necesidad de asistencia médica. 
DiAÑO m LA PROPIEDAD 
En la primera estación le policía se 
presentó Rosario Ramos Solana, de 
37 años y vecina de Habana 87 de-
nunCiandb que al penetrar en su do-
micilio ayer tarde el carro número 
3659 que conducía un individuo blan-
co cuyo nombre ignora, le causó ave-
rías en la puerta de entrada, no pu-
diendo pnvisar de momento el valor 
J o s é 
D E F U N C I O N E S 
Febrero 14. 
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v e n t a e n l a í 
CESA 
S SEHGiLU DE APLICAR 
TAL 
M a r í a Fer rer , 88 años , CPW»,* 
r i o 9, As is toUa; A n t o n i o N ú ñ e - V 
J e s ú s del Monte 540, Tumor "det 
Cons tan t ino Díaz , 85 a ñ o s . Cá rdenas P̂ ' 
C o n g e s t i ó n cerebra l ; Mercedes Urr t-
58 a ñ o s , 7 n ú m . 21, Gr ippe; Ceferino FI'!" 
ga, 34 a ñ o s . Parque y Arzobispo, Tubem 
l o á i s ; Ber ta R o d r í g u e z , 9 meses, M M 
cedes, Cas t ro en t e r i t i s : Josefa Collazo 
a ñ o s , H o s p i t a l Mercedes, F l emón- w í ' 
M a r t í n e z , 53 a ñ o s . P e ñ a l v e r 40, MieMti-
V i c t o r i a Serven?, 58 años;. Cl ín ica M. Bus 
t a ñ í a n t e , insuficiencia mi t r a ! ; Hospital' 
N ú m e r o 1, Genaro Mire! , 50 años , Enteri! 
Febrero 15. , 
D E F U N C I O N E S 
Francisco Vasco, 34 a ñ o s . La Benéfl-
ca. Tubercu los i s ; Ange l Betancouft. 45 
a ñ o s , Lagunas 54, Enfermedad orgáci.-'a-
Mercedes Alfonso, 22 a ñ o s . Pamplona V 
Tubercu los i s ; Manue l Marcbena, (5 meses' 
Vapor 36, E n t e r i t i s ; Rafael Santana, 57 
a ñ o s , Romay 20, A r t e r i o esclerosis; '.Ma-
uuel R í o s , 37 a ñ o s . Quin ta Covadonga, In-
suficiencia m i t r a l ; Regla Torres, 79 años 
Glo r i a 197, A r t e r i o esclerosis. 
Agap i to F e r n á n d e z , 35 a ñ o s . Canteras 
y L u y a n ó , T r a u m a t i s m o ; Rosa María Pa-
d r ó n , 2 meses. Fresneda 73; Daniel Soler 
L a m p a r i l l a 46, A r t e r i o esclerosis; María 
Va l l e , 22 a ñ o s , " Cuba 28, Tuberculosis; 
Juan G i r a l t : 06 a ñ o s , Luz G7,'Arterio es-
clerosis ; M a r í a Acosta , 35 años , Cristina 
o-, E n t e r i t i s ; Enr ique Capdevila, 4 meses, 
Espaua 31, Es t rep tocemia ; J o s é Soto. 29 
a ñ o s . Quin ta de Dependientes, Tubercu-
losis. 
—vlg»>- * • — 
Pepe! de cartas moderrao 
La sociedad elegante de Paris y Ber̂  
lín tiene gusto especial en el usó del 
papel de cartas. E l destinado a las da-
mas es muy esmerado en su finura. 
Pote, conocedor de esta coslmubre 
cultísima, que la posee también la so-
ciedad habanera, ha importado nume-
rosas clases de papel de cartas francés 
y alemán, propio para damitas, seño-
ras y caballeros,: de lo, más superior 
que s efabrica en dichas capitales eu-
ropeas y lo vende n su gran almacén 
de libros '"La Moderna Poesía", obis-
po esquina a Bernaza, desde el ínfi-
mo precio de 15 centavos al de 6 pesos, 
cuyo papel viene colocado eií cajitas 
muy bonitas; lo hay surtido en colores 
y adornado en flores al relieve. 
Visítese el departamento donde se 
exhibe este papel de cartas modernísi-
mo en la popular librería de la calle 
del Obispo " a L Moderna Poesía.'" 
También se. han recibida periódicos 
frescos. E l Nuevo Mundo, Alrededor' 
del Mundo, E l Mun^o .Gráfico, tos 
Sucesos, y las col,eqcione§ (le E l Libe-
ral, Imparcial y Hcrqlclo., 
Además ha venjdp i^n.excelente nú-
mero de la revista técpica E l Mutufo 
Científico de Barcelona, con magnífi-
cos grabados y láminas ele piezas su-
perpuestas que enseñan el mecanismo 
ed la máquina de escribir Smith. Es-
te periódico es cada día más solicita-
do. " 
~" miEyu'slÉvisiAi 
Con la puntualidad de costumbre, 
nos ha enviado Ricardo Veloso. las re-
vistas ilustradas de Madrid Blanco y 
Negro, Alrededor del Mundo, el nuevo 
cuaderno de novelas titulado Lâ  Hoja 
Pe-pular, que publica una muy intere-
sante titulada La sonata a FmUza, 
por León Tolstov y el suplemento musi-
cal de Madrid Cómico, con dos preeM; 
sas piezas una, la opereta vienesa 
gio," el soldadito de chocolate, y otra, 
una canción-couplet, t i tú la la LJ¡: sorf" 
hrüla. la 
Estos periódicos están Puestcs„ a 
venta en ""Cervantes." Galiano bL. 
L i b r o s recibidos en la L ib r e r í a N ^ v a , 
de Jorge M o r l ó n , Dragones frente ai ^ 
t r o de M a r t í , Apar tado dr Correos * 
Habana. . , noi¡. 
Obras de Goron : E l aprendizaje ae.i El 
c í a , Loe vengadores, Los n ib i l i swf . 
c U v a r i o de una i n s t i t u t r i z . ^ . ¿eVn(¡ 
M á o u i n a s de Veno 
Aiitoniovi 
de Gas, 
Dicc iona r io de Salvat, el mas 
y completo de todos los Publlcaar:;iV;=ta, 
Gra f igny : Manua l del ' ' 
$2-50. 
V i c u ñ a : 
$1-50. • . . 
Reed: Haml-Book o_ Manual 
quinis tas Navales, ?3-50. 
R. G re i m shaw: M e c á n i c a 
$2-50. 
Vec ina L ó p e z : Aplicaciones 
de la Indus t r i a , $1-50. 
R. P. A u m a l l é : Manua! de 
H i s t ó r i c a , $1-25. p - ^ í ' 
B r u n o t : H i s t o i r e de -a L e » S « * 
se des O r í g e n e s a 1000, $18-00. ^ ¿¿ ia 







Aáálfc !fi QüV 
F a b r i c a c i ó n del A z ú c a r c 
Cuadrado ' Lecciones de 
mico de la C a ñ a de A z ü c a r , ?o-tv-
Jules L e m a i t r e : Los Contcmpora 
tomos) , $5-40. , , ,,,0-iifi Latin 
F . Gaf f io t : I,:¿i.hode 
$2-00. 
P é r i g n y : Les C l n / 
L ' A m é r k i u e Centrales, U m 
Baps t : Les O r í g e n e s 
C r i m é , $2-00. .hir en e3t* 
T a m b i é n s acaba de reemj ^ ^ 
acreditada casa, u n gran slIlLn ^ j je ia . 
religiosas, a nrecios sin coi 
B. 
, L a n g ü e 
Républ¡QuS 
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